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C o n c e r t  C a n c e l l e d  
b y  K e i t h  T h o r n t o n  a n d  B o b  E v a n s  
T h e  C r o w b a r  a n d  M a n c h i l d  
c o n c e r t  o f  s a t u r d a y  S e p t .  1 5  w a s  
c a n c e l l e d  b y  p r o m o t e r  D o n  J o n e s  
a u s e  o f  t h e  i l l n e s s  o f  o n e  o f  t h e  
I T I ( ' m b e r s  o f  C r o w b a r ,  a c c o r d i n g  t o  
B o a r d  o f  A c t i v i t i e s  D i r e c t o r  B l a i r  
H a n s e n .  H a n s e n  w a s  i n f o r m e d  a t  
4 : 3 0  T h u r s d a y  b y  J o n e s  o f  t h e  
l l l ' C e s s i t y  o f  c a n c e l l i n g  t h e  s h o w .  
g u a r a n t e e d  a  $ 5 0 0  p r o m o t i o n a l  f e e  
p l u s  r e i m b u r s e m e n t  o f  e x p e n s e s  o f  
$ 1 5 0 .  F u r t h e r m o r e ,  b y  f i r e  
r e g u l a t i o n s  t h e T A  i s  r e s t r i c t e d  t o  
a  m a x i m u m  c r o w d  c a p a c i t y  o f  
1 2 0 0 .  T h u s ,  a t  a  t i c k e t  p r i c e  o f  $ 2 . 5 0  
m a x i m u m  i n c o m e  f o r  a  s o l d  o u t  
c o n c e r t  w o u l d  b e  $ 3 0 0 0 ,  b a l a n c e d  
a g a i n s t  a  t o t a l  p r o m o t e r s  c o s t  o f  
$ 2 6 5 0 .  
~ 
I n  t h e  p a s t  W L U  h a s  h a d  a n  
e x t r e m e l y  d i s m a l  t r a c k  r e c o r d  a s  
f a r  a s  c o n c e r t s  h a v e  b e e n  c o n -
c e r n e d  " C h i c a g o "  o p t e d  o u t  f r o m  
l h e 1 r  d a t e  a t  W i n t e r  C a r n i v a l  ' 7 1  
.  .  
H a n s e n  h a d  a t  o n e  p o i n t  i n -
d i c a t e d  t h e  c o n c e r t  w a s  c a n c e l l e d  
b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
p r o m o t e r ,  g r o u p  a n d  B S A .  T h e  
r a t i o n a l e  b e h i n d  s u c h  a  m o v e  
b e i n g  t h e  s l i m  p r o f i t  m a r g i n  e v e n  
f o r  a  s o l d  o u t  c o n c e r t .  C a n c e l l a t i o n  
w a s  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  a l l  
p a r t i e s .  A l s o ,  H a n s e n  i n f o r m e d  t h e  
C o r d  t h a t  h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  
m a n y  a d v a n c e  t i c k e t s  h a d  b e e n  
s o l d ,  b u t  r u m o u r s  w e r e  t h a t  s a l e s  
w e r e  e x t r e m e l y  l o w ,  t h u s  l e n d i n g  
s o m e  c r e d e n c e  t o  t h i s  t h e o r y .  
thu:-&~ 
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a  u s e  o f  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  
l a t e r  r e f u s e d  a  ' r a i n  d a t e ' .  L a s t  
a r s  m a j o r  c o n c e r t  f i a s c o  c e n -
t e r e d  a r o u n d  I s a a c  H a y e s  w h o  
) .  . j > , _ l - : ;  .  , . /  ~ 
~~p-v~ 
•  
m p l y  d t d  n o t  s h o w  u p .  S A C  i n -
r u r r e d  l o s s e s  o v e r  b o t h  o f  t h e s e  
c o n c e r t s  a l t h o u g h  H a y e s  w a s  s u e d  
s u c c e s s f u l l y  f o r  o v e r  $ 5 , 0 0 0 .  
H o w e v e r  t h e r e  w a s  n o  t h r e a t  o f  a  
~ Vi:<-~. 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C r o w b a r  
c o n c e r t  a s  i t  w a s  b e i n g  c o n d u c t e d  
b y  a n  o u t s 1 d e  p r o m o t e r .  A l l  S A C  
p e n s e s  \ \ ' P r e  c o v e r e d .  A s  w e l l ,  
T h e s e  e v e n t s  c a s t  a  d i s m a l  l i g h t  
o n  t h e  p r o s p e c t s  o f  c o n c e r t s  o n  
c a m p u s .  I f  t h e  p r o f i t  m a r g i n  i s  s o  
s l i m  o n  a  r e l a t i v e l y  m i n o r  g r o u p  
s u c h  a s  C r o w b a r ,  c a n  i t  b e  e x -
p e c t e d  t h a t  B S A  w o u l d  b e  a b l e  t o  
b o o k  m o r e  e x p e n s i v e  g r o u p s .  
~g~ 
~~J~ 
J o n e s  o f f e r e d  a  $ 2 5 0  p e r f o r m a n c e  
n d  w h i c h  w a s  r e f u s e d  b y  H a n -
n  
H a n s e n  s t a t e d  t h a t  t h e  e x p e n s e s  
r e  c o m p o s e d  o f  a  $ 1 5 0 0  p a y m e n t  
t o  t h e  g r o u p s ,  a  $ 5 0 0  T h e a t r e  
. u d 1 t o r i u m  r e n t a l  f e e  p a y a b l e  t o  
t h e  a d m m t s t r a t J o n ,  S A C  w a s  t o  b e  
N e x t  s c h e d u l e d  c o n c e r t  i s  f o r  
O c t .  1 9  f e a t u r i n g  B i l l  H a l e y  a n d  t h e  
C o m e t s .  W i l l  t h i s  b e  a n o t h e r  S A C  
" r e f u n d  b o o t h "  s p e c i a l ?  
S h o r t  T a k e s  
N e w  C r o w d  R u l e s  i n  E H e c t  
T h e  s i g n  t e l l s  y o u  w h a t  y o u  c a n  e a t ,  b u t  y o u r  s t o m a c h  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  d i f f e r  a s  t o  w h e t h e r  y o u  g o  a w a y  f r o m  t h e  d i n i n g  h a l l  
w i t h  t h a t  e m p t y  f e e l i n g  . . .  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w a l l e t  a f t e r  g e t t i n g  a  
p i z z a  a t  n i n e  o ' c l o c k .  
B  o f  G  H o p e f u l s  
T h e  n e w  r u l e s  o f  c o n d u c t  f o r  f a n s  a t  f o o t b a l l  g a m e s  u n d e r w e n t  i t s  
f 1 r s l  t n a l s  a t  t h e  e a r l y  g a m e s  o f  t h i s  s e a s o n .  T h e  r u l e s  a r e  m e a n t  t o  
n r o u r a g c "  f a n s  t o  " o b s e r v e  t h e  r u l e s  o f  g o o d  c i t i z e n s h i p " .  S p e c i f i e d  
o f f t • n c e s  a r e  o p e n  d r m k i n g  ! w h i c h  w i l l  g a i n  y o u  a  f i n e ,  e x p u l s i o n  f r o m  
t h P  p r e m 1 s e s ,  a n d  c o n f i s c a t i o n  o f  t h e  b e v e r a g e ,  o r  a n y  p e r m u t a t i o n  o r  
o m b i n a t 1 0 n  t h e r e o f ) ,  t h r o w i n g  o f  m i s s i l e s  ! f i n e ,  e x p u l s i o n ) ,  d r u n k  
P o l i t i c k i n g  f o r  s p o t s  o n  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  i s  w e l l  u n d e r  w a y .  
a n d  d i s o r d e r l y  1 f i n e ,  e x p u l s i o n ) ,  a n d  f i g h t i n g  a n d  r o w d y i s m  ! a  n e w  
l o g y ? l  Y o u  c a n  r e c o g n i z e  t h e  e n f o r c e r s  b y  t h e  a r m b a n d s  t h e y  
T w o  n a m e s  m e n t i o n e d  a r e  C l i f f  B i l y e a  a n d  B a r r y  L y o n s ,  t h e  B u s i n e s s  
M a n a g e r  a n d  P u b l i c a t i o n s  D i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e r e  a r e  s p o t s  o n  t h e  n e w  B o a r d  s e l e c t e d  f r o m  t h e  o l d  B o a r d  f r o m  
s t a f f .  
w e a r  
R e c o r d  C o - o p  t o  O p e n  
A c c o r d m g  t o  o u r  s p o r t s  e d i t o r ,  t h e  r u l e s  w o r k .  A t  t h e  W i n d s o r  g a m e ,  
I I  a l c o h o l i c  b e v e r a g £ > s  w e r e  c o n f i s c a t e d  a t  t h e  g a t e ,  a n d  t h e  c r o w d  
w a s  r t h e r £ > f o r £ > ? )  v e r y  w e l l  b e h a v e d .  T h e  W L U  s t u d e n t  p o l i c e  s y s t e m  
w 1 1 l  b e  1 1 1  f o r c e  a t  t h e f i r s t  h o m e  g a m e ,  
C O R D  n o w  a  M o n o p o l y  
T h e  R e c o r d  C o - o p  w i l l  o p e n  M o n d a y .  T h e  b r e a k - e v e n  ( o n  s e l l i n g  
p r i c e )  p o l i c y  r e m a i n s  u n c h a n g e d  f r o m  l a s t  y e a r ,  a l t h o u g h  s t a f f  t h i s  
y e a r  w i l l  b e  p a i d  b y  t h e  h o u r  a s  a r e  s t a f f  i n  t h e  G a m e s  R o o m .  T h e  
h o u r s  a r e  a l s o  t h e  s a m e  a s  l a s t  y e a r ,  1 0  i n  t h e  m o r n i n g  t o  2  i n  t h e  a f -
t e r n o o n .  
S h i n e  M i s t e r ?  
T h e  W a l m s ,  a  b i - w e e k l y  p u b l i c a t i O n  p u t  o u t  b y  t h e  u n i v e r s i t y ,  h a s  
a s e d  p u b h c a t t o n  I t  I S  m o r e  o r  l e s s  r e p l a c e d  b y  a  M e m o  f r o m  t h e  
O f f 1 r £ '  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  w h i c h  g i v e s  a l l  t h e  r e l e v a n t  n e w s  a t  m u c h  l e s s  
o s l  T h e  c e s s a t i O n  o f  t h e  W a l r u s  m e a n s  t h a t  t h e  C o r d  W e e k l y  i s  t h e  
o n l y  c a m p u s - ( ) r i e n t e d  p u b l i c a t i o n  a t  W L U ;  W a t e r l o o  C a m p u s  i s  
S h i n e r a m a  c o l l e c t s  
t w o  g r a n d  
d l r £ > c t e d  m o r e  a t  t h £ '  a l u m n i  r e a d e r s h i p .  
B o o s t e r  B u s  C a n n e d  
A f t e r  t h e  s l i g h t l y  e m b a r a s s i n g  f a i l u r e  t o  c o m e  u p  w i t h  a  b u s  f o r  t h e  
tc~laster g a m e ,  t h e  B o o s t e r  C l u b  w a s  f a c e d  w i t h  a n  e r r o r  i n  t h e  b y  B e r n a r d  B r u n n e r  
o
1
1 p o s 1 t e  < h r e c t i o n  f o r  l a s t  w e e k ' s  g a m e  i n  W i n d s o r .  T h e  t i c k e t  s a l e s  T h '  S h '  f f  t  t  
.  .  t s  y e a r s  m e r a m a  e  o r  o  
v . w e  r e p o r t e d  t o  b e  m  t h e  a r e a  o f  t w o ,  a n d  o u r  s p o r t s  e d i t o r  b o u g h t  r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  B i g  S i s t e r s  a n d  
o n e  W o n d e r  w h o  b o u g h t  t h e  o t h e r ?  Th~re was~ r u m  o u r  t h a t  t~e b u s  t o  M e d i f r e e  e n d e d  l a s t  T h u r s d a y  
c h a r t e r e d  w a s  o f  t h e  S c h o o l  B u s  v a n e t y ,  w h 1 c h  h~s a  < ; a p a c 1 t y  o f  4 8 ,  a f t e r n o o n  a f t e r  a  t o t a l  o f  $
1
,
9 4 0  
w a s  
a n d  c o s t s  q
1 1 1
t c  a  b i t  l e s s ,  $ 2 1 0  t o  b e  e x a c t .  T h u s  I f  t h i s  b u s  w e r e  a  
1 1  
t  d  t  d  f  h  d  k  
.  c o  e c  e  o n  w o  a y s  o  a r  w o r  
e l l o u t  t h e  B o o s t e r  C l u b  w o u l d  a c t u a l l y  m a k e  a  p r o f i t  o n  t h e  b u s .  O n  b  .  t  
1  
2 5 5  
t  d  t  
0  
·  .  .  .  y  a p p r o x 1 m a  e  y  s  u  e n  s .  n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  d t d n  t  e x a c t l y  s e l l  o u t ,  s o  I t  I S  p e r h a p s  h a r d  t o  S a t  d  S  t  
8  
b  t  
7 0  
t  d  t s  
·  f  h  h  b  ' f  ·  f  t  t h  d ' d  I  u r  a y  e p  a  o u  s  u  e n  
b l a m e  t h e m  f o r  o p t m g  o r  t  e  c  e a p e r  u s ,  1  m  a c  e y  1  s o .  n  a n y  d  t  .  $
7 0 0  
T h '  t  t  
1  
l ' a s c ,  b u s  s e r v i c e  w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  h o m e  g a m e s ,  a t  m i n i m a l  c o s t .  m a n a g e  
0  
r a i s e  ·  .'~ o  a  
B y  t h e  w a ) .  f o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  d i d n ' t  k n o w ,  o r  j u s t  f o r g o t ,  t h e  w a s  w e l l  b e l o w  t h e _  a n t i c i p a t e d  
· h  " h o m e  g a m e s "  a r e  w a y  o u t  a t  C e n t e n n i a l  S t a d i u m  i s  $ 5 , 0 0 0  t o t a l .  B o t h  M e d l f r e e  a n d  t h e  
r e a s o n "  Y o u r  B '  s ·  t  b  d .  K ' t  h  
t h a t  S e a g r a m  S t a d i u m  i s  c o n d e m n e d .  U  o f  W  g a m e s  a r e  a l s o  r e p o r - I g  I S  e r s  a r e  a s e  m  .  I  c  e n e r -
t e d l y  o u t  a t  C e n t e n n i a l ,  s o  d o n ' t  f e e l  t o o  b a d l y .  W a t e r l o o  a n d  a r e  b a d l y  m  n e e d  o f  
S A C  B y - l a w  D e f e a t e d  
p a p e r  e d i t o r s ,  t o  c a t e g o r y  " A "  
b y  D a v e  S c h u l t z  c o m p o s e d  o f  S A C  e x e c u t i v e  a n d  t h a t  h a d  b e e n  a m e n d e d  b y  t h e  
T h e  f i r s t  S A C  m e e t i n g  o f  t h e  n e w  B o a r d  o f  P u b s  P r e s i d e n t .  S u c h  a  B o a r d .  T w o  a m e n d m e n t s  w e r e  
a c a d e m i c  y e a r  w a s  h e l d  l a s t  n i g h t  c h a n g e  w o u l d  g u a r a n t e e  t h e i r  a c c e p t e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  B o a r d  
n  t h e  W i l l i s o n  H a l l  l o u n g e  a n d  h o n o r a r i u m  b e i n g  i n  t h e  $ 1 5 0  t o  e l e c t i o n s  b u t  o n l y  o n e  i n  t h e  c a s e  o f  
p r o c e e d e d  e a s i l y  t h r o u g h  a  s e r i e s  $ 5 0 0  r a n g e ,  r a t h e r  t h a n  _b e i n g  t h e  S e n a t e .  A s  i t  s t a n d s ,  S A C  w i l l  
o l  r a t i f i c a t i o n s  ' ! n d  r e p o r t s  b u t  u n s t r u c t u r e d  a s  n o w .  S A C  r e J e c t e d  c h o o s e  t h e  n e c e s s a r y  n u m b e r  o f  
b o g g e d  d o w n  d u r m g  c o n s i d e r a t i o n  H o w a r d ' s  r e c o m m e n d a t i o n  b u t  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  a  l i s t  c o m -
o r  a n  h o n o r a r i u m  b y l a w .  I m p e t u s  P r e s i d e n t  M c K i n l e y  p r o m i s e d  t h a t  p o s e d  b y  t h e  S A C  p r e s i d e n t  b u t ,  i n  
f o r  d i s c u s s i o n  c a m e  f r o m  B o a r d  o f  t h e  C o r d  S t a f f  h o n o r a r i u m  w o u l d  t h e  c a s e  o f  t h e  B o a r d  n o m i n e e s ,  
P u b l i c a t i o n s  P r e s i d e n t ,  W a r r e n  b e  e v a l u a t e d  a g a i n  b y  t h e  e n d  o f  a d d e d  t o  b y  S A C .  
H o w a r d  H o w a r d  s i t s  a s  a n  A r t s  t h e  f a l l  t e r m .  A  s e c o n d  m o t i o n  V P  f i n a n c e  S t e v e  D i n l e y  
R e p  s u g g e s t e d  b y  H o w a r d  w o u l d  i n - p r e s e n t e d  a  f i n a n c i a l  r e p o r t ,  a n d  
H o w a r d ' s  a r g u m e n t s  c e n t e r e d  r l u d e  a s s o c i a t e  C o r d  E d i t o r s ,  c o m m e n t e d  o n  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
o n  t h e  n e c e s s i t y  f o r  o u t l i n i n g  s o m e  s p o r t s  a n d  e n t e r t a i n m e n t ,  i n  t h t :  R e c o r d  C o - o p  M o n d a y .  I t  w a s  
g u a r a n t e e d  h o n o r a r i u m  f o r  t h e  b y - l a w .  T h i s  a n d  o t h e r  a m e n d - d e c i d e d  t o  i n v e s t  s u r p l u s  c a p i t a l  i n  
C o r d  s t a f f  S p e c i f i c a l l y  h e  w i s h e d  m e n t s  w e r e  r e j e c t e d  b u t  t h e  s i x t y  d a y  t e r m  p a p e r s ;  a n d  f i n a l l y ,  
e e  a  c h a n g e  m a d e  t h a t  w o u l d  u n a m e n d e d  b y - l a w  w a s  r e j e c t e d  n o m i n e e s  w e r e  r a t i f i e d  f o r  
t h e  C o r d  s t a f f  f r o m  b e c a u s e  o f  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t e s  B S A  
•C'.s~tPI'nrv " D "  o f  t h e  b y - l a w  w h i c h  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  n e c e s s a r y .  b u s i n e s s  m a n a g e r ,  Comm~nity 
l u d e s  t h e  d i r e c t o r  o f  A l s o  p r e s e n t e d  t o  S A C  w a s  s e r v i c e s  B a n k  D i r e c t o r ,  L e g a l  A i d  
r n a ,  t h e  p l a y e r s  g u i l d  p r o c e d u r e  f o r  e l e c t i n g  s t u d e n t s  t o  D i r e c t o r ,  a n d  B i r t h  C o n t r o l  I n -
d i r e c t o r  a n d  O r i e n t a t i o n  t h e  B o a r d  o f  G o v e n o r s  a n d  S e n a t e  f o r m a t i o n  D i r e c t o r .  
f u n d s .  
I n  a n  e f f o r t  t o  c o r r e c t  t h e  
s i t u a t i o n  a n  e m e r g e n c y  s t u d e n t  
m e e t i n g  w a s  c a l l e d  o n  T u e s d a y  
S e p t  1 1  b y  P r e s i d e n t  F r a n k  P e t e r s ,  
D e a n  o f  S t u d e n t s  F r e d  N i c h o l s  a n d  
S h i n e r a m a  o r g a n i z e r  G a r y  
C a m p b e l l .  A t  t h e  m e e t i n g ,  a t -
t e n d e d  b y  o v e r  1 5 0  s t u d e n t s ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  c a n c e l  T h u r s d a y  a f -
t e r n o o n  c l a s s e s  i n  a n  e f f o r t  t o  
r e s u m e  t h e  f u n d  r a i s i n g  a p p e a l .  A s  
a  r e s u l t ,  1 8 5  p e o p l e  t u r n e d  o u t  a n d  
g a t h e r e d  a n  a d d i t i o n a l  t o t a l  o f  
$ 1 , 2 4 0 .  
I n  p r e v i o u s  y e a r s  S h i n e r a m a  h a s  
b e e n  m o r e  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  
u n t i l  1 9 7 0  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  a l l  
F r o s h  w o u l d  p a r t i c i p a t e  a s  a  
r e g u l a r  p a r t  o f  I n i t i a t i o n  e x e r -
c i s e s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  
m o n e t a r y  r e t u r n s  w e r e  a l s o  
s u b s t a n t i a l l y  l a r g e r .  F o r  i n s t a n c e ,  
i n  1 9 6 8  $ 7 , 0 0 0  w a s  r a i s e d  i n  o n e  d a y  
a n d  i n  1 9 6 9  t h e  c a m p a i g n  n e t t e d  
$ 5 , 0 0 0  f o r  t h e  B i g  B r o t h e r s .  I n  1 9 7 1  
r e q u e s t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  T w i n  
C i t i e s  f o r  a d d i t i o n a l  c h a r i t i e s  t o  
s h a r e  i n  t h e  p r o c e e d s .  C o n -
s e q u e n t l y ,  f o u r  d i f f e r e n t  c h a r i t i e s  
r e c e i v e d  g r a n t s  t h a t  y e a r .  
t h a t  y e a r .  
S h i n e r a m a  b e g a n  a b o u t  1 1  y e a r s  
a g o  w h e n  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
o r g a n i z e d  t h e m s e l v e s  i n  a n  e f f o r t  
t o  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  i n  c o m -
m u n i t y  a f f a i r s .  I n  t h o s e  d a y s ,  t h e  
F r e s h m a n  w i t h  h i s  p u r p l e  a n d  
y e l l o w  b e a n i e  a n d  s h o e s h i n e  k i t  
R e s i d e n c e  
F o o d :  
C l i f f  R e p  I  i e s  
b y  D a v e  S c h u l t z  
T h e  q u a l i t y  o f  f o o d  s e r v e d  i n  t h e  
d i n i n g  h a l l  t o  o n - c a m p u s  s t u d e n t s  
h a s  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  s u r p a s s e d  
a s  a n  ' i s s u e '  b y  s t u d e n t  c o n c e r n  
o v e r  t h e  q u a n t i t y  o f  f o o d  s e r v e d .  I n  
a  l e t t e r  p r i n t e d  i n  t h e  C o r d  o n  S e p t .  
1 3 ,  C h r i s  B u r t c h a l l  c l a i m e d  t h a t  
W L U  o f f e r s  a  s m a l l e r  m e a l  w i t h i n  
a  m o r e  r e s t r i c t i v e  m e a l  c a r d  
s y s t e m  f o r  a  g r e a t e r  c o s t  t h a n  
m o s t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  O n t a r i o .  
C l i f f  B i l y e a ,  t h e  u n i v e r s i t y  
B u s i n e s s  M a n a g e r  a n d  t h e  m a n  
u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d i n i n g  
h a l l  o p e r a t i o n s  a t t e m p t e d  t o  
c o u n t e r  t h e s e  a r g u m e n t s  i n  a n  
i n t e r v i e w  M o n d a y .  
B i l y e a  c l a i m s  t h a t  B u r t c h a l l ,  i n  
a n a l y z i n g  o n l y  t h e  c o s t  o f  t h e  f o o d  
p o r t i o n  o f  r e s i d e n c e  f e e s  n e g l e c t e d  
t o  n o t e  t h e  c o m p a r a b l e  c o s t  o f  t h e  
t o t a l  r e s i d e n c e  p a c k a g e  a t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s .  T h u s ,  a l t h o u g h  a t  
W L U  f o o d  p r i c e s  a r e  h i g h e r ,  t h e  
t o t a l  c o s t  o f  l i v i n g  o n  c a m p u s  i s  a t  
m o s t  o n l y  9  p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  
o t h e r  u n i v e r s i t i e s  a n d  i n  m o s t  
c a s e s  i s  t h e  s a m e .  B e h i n d  t h i s  
d i f f e r e n c e ,  s a i d  B i l y e a  i s  t h e  f a c t  
t h a t  a t  m o s t  s c h o o l s  t h e r e  i s  a  
c o m b i n e d  f o o d  s e r v i c e s - r e s i d e n c e  
c o m p l e x .  C o n s e q u e n t l y ,  o v e r h e a d  
c o s t s  f o r  t h e  b u i l d i n g ,  m o s t  n o t a b l y  
m o r t g a g e  p a y m e n t s  a r e  c o v e r e d  i n  
t h e  r e s i d e n c e  r o o m  f e e .  T h e r e f o r e ,  
a t  o t h e r  s c h o o l s  t h e  r e s i d e n c e  f e e  
i s  h i g h e r ,  b e c a u s e .  o f  h i g h e r  
o v e r h e a d ,  w h i l e  t h e  f o o d  c o s t  i s  
s u f f i c i e n t  t o  j u s t  c o v e r  f o o d .  A t  
W L U ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e p a r a t e  
r e s i d e n c e  a n d  f o o d  b u i l d i n g s ,  a n d  
s o  t h e r e  a r e  t w o  m o r t g a g e s  t o  b e  
c o v e r e d ,  o n e  o u t  o f  f o o d  i n c o m e ,  
a n d  o n e  o u t  o f  r o o m  i n c o m e .  
C o m b i n e d ,  t h e  t w o  m o r t g a g e  
p a y m e n t s  a r e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  o n e  
p a y m e n t  m a d e  a t  o t h e r  s c h o o l s .  
A n o t h e r  p o i n t  r a i s e d  b y  B u r t -
c h a n  w a s  t h e  c h a n g e  i n  p o r t i o n  
s i z e s .  W h i l e  B i l y e a  m a i n t a i n s  t h a t  
s i z e s  a r e  e q u i v a l e n t  t o  t h o s e  g i v e n  
i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  m u c h  g r u m -
b l i n g  h a s  b e e n  h e a r d  f r o m  m a n y  
s t u d e n t s  a s  t o  a  c u t  i n  p o r t i o n s .  
S u c h  a  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  c a n n o t  
b e  easi~y r e c o n c i l e d ,  h o w e v e r ,  
d u e  t o  t h e  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  
e a t i n g  h a b i t s .  T h e  f o o d  s e r v i c e s  
s t a f f  h a s  r a t e d  W L U  p o r t i o n s  
a g a i n s t  t h o s e  o f  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  a n d  f o u n d  t h e m  t o  b e  a s  
b i g  o r  b i g g e r  t h a n  i n  t h e i r  
r e s i d e n c e s .  
O n e  p o i n t  t h a t  c a n n o t  b e  a r g u e d ,  
t h o u g h ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n u m b e r  
o f  o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  m e a l  c a r d  
h o l d e r s  h a s  d e c r e a s e d .  F o r  
e x a m p l e ,  i t  w a s  p o s s i b l e  i n  t h e  
p a s t  t o  t a k e  m o r e  t h a n  t w o  s l i c e s  o f  
b r e a d ;  o n e  d e s s e r t  a n d  o n e  i c e  
c r e a m ,  o r  t w o  i c e  c r e a m s ;  t w o  
s a l a d s ,  p l u s  t h e  d i n n e r  p l a t e ,  m i l k  
a n d  t w o  g l a s s e s  o f  j u i c e .  B i l y e a  
s a y s  t h a t  t h e  p r e s e n t  r e g u l a t i o n s  
h a v e  a l w a y s  ' b e e n  o n  t h e  b o o k s '  
b u t  t h e  s t a f f  h a s  b e e n  l e n i e n t  i n  
e n f o r c e m e n t  o f  t h e  r u l e s .  F a c e d  
w i t h  i n c r e a s e d  c o s t s ,  w h i c h  h e  s a i d  
a r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  8  p e r  c e n t  
f i g u r e  q u o t e d  b y  B u r t c h a l l ,  i t  w a s  
d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  s t r i c t l y  
r e g u l a t e  t h e  a m o u n t  o f  f o o d  g i v e n  
t o  e a c h  s t u d e n t .  
w a s  a  f a m i l i a r  a n d  w e l c o m e  s i g h t  
i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  m a n y  
r e s i d e n t s  m i s s  t h i s  t o d a y .  
C u r r e n t l y  a  l e g a l  i n v e s t i g a t i o n  i s  
t a k i n g  p l a c e  a g a i n s t  a  T o r o n t o  
b a s e d  g r o u p  u s i n g  t h e  n a m e  
" S h i n e r a m a "  f o r  t h e i r  p r o v i n c e -
w i d e  c a m p a i g n .  S u p p o s e d l y  t h e  
n a m e  " S h i n e r a m a "  w a s  
c o p y r i g h t e d  b y  W L U  y e a r s  a g o .  
I n  o n e  r e s p e c t  S h i n e r a m a  w a s  
s u c c e s s f u l  i n  t h a t  i t  b r o u g h f  
t o g e t h e r  t h e  s t u d e n t s  a n d  c o m ·  
m u n i t y .  I n  a d d i t i o n  a  g o o d  t i m e  
w a s  h a d  b y  a l l  p a r t i c i p a t i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  c h a n c e  f o r  m e e t i n g  
n e w  p e o p l e  a n d  r e n e w i n g  o l d  
a c q u a i n t a n c e s .  
r 
Record Co-op Opening 
Monday; September 24 
10 am-2 pm Mon.-Thurs. 10 am-12 pm Friday 
Discount Prices on Records 
TIM HORTON DONUTS 
Home of the World's Greatest Coffee 
ALSO 
FRESH HOMEMADE PIES 
rserved .. HOtlf 
······························~· TAKE ONE HOME 
UNIVERSITY AND WEBER 
The Book Barn 
12 King St. N. 
Upstairs 
Next to Waterloo Theatre 
''SURFACING'' 
by Margret Atwood 
$1.75 in paperback. We are the only 
Bookstore in K-W to have this title. 
Released Tuesday. 
THE 
aaaK 
BARN 
£T] 
More good news 
from OSAP 
For students under 24 and unmarried who have: 
• 3 or 4 years of successful post-secondary education 
• 3 or 4- years of labour force experience 
• or a 3 or 4 year combination of the above 
As modified Group A OSAP applicants, an additional $5,000 
(3-year combination) or $6,000 (4-year combination) will be deducted 
from your parents' gross income in assessing your eligibility 
for financial assistance. 
Stu-dents seeking OSAP aid for the full academic year must apply before 
September 30. Your Student Awards Officer has the details. 
ONTARIO STUDENT AWARDS PROGRAM 
MINISTRY OF COLLEGES AND UNIVERSITIES 
® 
Ontario 
More specifically, 
was cited for 
fast" products, like 
Grapcfellow, Baron 
berry, and l''ranken 
contain between thi 
JX'r cent sugar and 
to tooth decay, 
better foods out of the 
products are more 
cereal." 
Like other cereal 
turcrs, General Mills 
sales by advertising 
~~ ~~~!~~· t~~r~~n~;n +C)~:~~:::":.,:·~:., 2-- -- flour used by Gen 
"although enriched, 
PHOTOGRAPHERS 
. 259 King St. West, Kitchener 
745-8637 
WLU 
aluable v1tamins 
for the estimat 
thousands of 
illegally in Canada, a 
opportunity to obtain 
will occur during 
October. 
The government a 
the beginning of 
'amnesty' 
October 15-during 
eigners may apply 
immigrant status 
GRADUATION PORTRAIT SPECIALISTcanada, provided they 
the country before N ._ ___________________ 1972. 
-the new University Act provides for two students to sit on 
Board of Governors 
-appointments for these two positions will be made by SAC 
-those interested in serving on the Board of Governors 
write to: 
DAVID MCKINLEY 
PRESIDENT, SAC 
WLU 
WATERLOO, ONTARIO 
THURSDAY, SEPT. 
September Serenade 
Bach, C!g~r, 
WLU Theatre 
no charge. 
"Diary of a M 
Humanities Theatre, 
pm, $1 
Pub with Steel 
Ballroom 8:00 pm, 
C.onestoga students 
$1.50 
Movies· Lady 
Downhill Racer, 
Hall, U of W, 75 
Compliments 
a 
H E R S  
t c h e n e r  
S P E C I A L I S T  
s t u d e n t s  t o  s i t  o n  t h e  
b e  m a d e  b y  S A C  
o f  G o v e r n o r s  s h o u l d  
1 0  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
T h e  N a t i o n a l  N e w s  
M I A M I  B E A C H  < C U P - L N S ) -
& > t t y  C r o c k e r  a n d  ' h e r '  p a r e n t  
G r n e r a l  l \ l i l l s  w e r e  a w a r d e d  t h e  
a n d  i s  v i r t u a l l y  d e v o i d  o f  
r o u g h a g e . "  
D e v e l o p m e n t a l  C e n t r e  A i d s  
R e t a r d e d  C h i l d r e n  
r c o n d  a n n u a l  B o n  V i v a n t  
V i c h y s s o i s e  M e m o r i a l  A w a r d  i n  
m i d - J u n e  f o r  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  
e n c o u r a g e m e n t  o f  b a d  e a t i n g  
h a b l l l  
T h e  a w a r d ,  a  g a r b a g e  c a n ,  w a s  
g i v e n  b y  t h e  C e n t r e  f o r  S c i e n c e  i n  
t h e  P u b l i c  I n t e r e s t ,  a s  a  c o u n t e r  
e v e n t  t o  t h e  3 3 r d  A n n u a l  M e e t i n g  
o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  F o o d  
T e c h n o l o g i s t s  a t  t h e  M i a m i  B e a c h  
C o n v e n t i o n  H a l l .  
" B a d  e a t i n g  h a b 1 t s  s t a r t  y o u n g , "  
s a 1 d  t h e  C e n t e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e  
D r .  M i c h a e l  J a c o b s o n ,  " a n d  
G e n e r a l  ! ' I I I I I s  s p e n d s  m i l l i o n s  o f  
d o l l a r s  a  y e a r  t o  e n c o u r a g e  k i d s  t o  
e a t  f o o d s  t h a t  c o n t a i n  a  h i g h  
r c e n t a g c  o f  s u g a r ,  a  g o o d  d e a l  o f  
I t .  p o t e n t m l l y  h a r m f u l  a r t i f i c i a l  
o l o u n n g : ; ,  a m i  r e f m e d  f l o u r  f r o m  
w h 1 c h  m a n y  n u t r i e n t s  h a v e  b e e n  
r r m o v e d  
! \ l o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  c o m p a n y  
w a s  c l l e d  f o r  m a r k e t i n g  " b r e a k -
f a s t '  p r o d u c t s ,  l i k e  K a b o o m ,  S i r  
G r a p e f e l l o w ,  B a r o n  V o n  R e d -
r r y ,  a n d  F r a n k e n  B e r r y ,  t h a t  
n t a i n  b e t w e e n  t h i r t y  a n d  f i f t y  
r  c e n t  s u g a r  a n d  a r e  c o n d u c i v e  
t o  t o o t h  d e c a y ,  w h i l e  p u s h i n g  
t t e r  f o o d s  o u t  o f  t h e  e x i t ;  t h e s e  
I J ' O O U c t s  a r e  m o r e  c a n d y  t h a n  
r e a l . "  
L i k e  o t h e r  c e r e a l  m a n u f a c -
t u r e r s ,  G e n e r a l  M i l l s  b o o s t s  i t s  
I r s  b y  a d v e r t i s i n g  d i r e c t l y  t o  
h 1 l d r e n ,  z e r o i n g  i n  o n  S a t u r d a y  
m o r n m g  t v ,  a s  w e l l  a s  u s i n g  b o x  
t o p  h y p e s  a n d  o t h r r  p r e m i u m s  a s  
I  f i r e  
J a c o b s o n  s a i d  t h a t  t h e  r e f i n e d  
f l o u r  u s e d  b y  G e n e r a l  M i l l s ,  
a l t h o u g h  e n n c h e d ,  l a c k s  m a n y  
l u a b l e  v i t a m i n s  a n d  m i n e r a l s ,  
T w o  G e n e r a l  M i l l s  c e r e a l s ,  
T o t a l  a n d  W h e a t i e s ,  a r e  i d e n t i c a l  
e x c e p t  f o r  o n e  t h i r d  c e n t s  w o r t h  
m o r e  v i t a m i n s  a  1 2  o u n c e  b o x  o f  
T o t a l .  T h a t  o n e  t h i r d  c e n t s  
m u s h r o o m s  i n t o  1 8  c e n t s  a t  t h e  
s t o r e  - a  5 4 0 0  p e r c e n t  m a r k - u p .  
" T h i s  a d d s  u p  t o  a b o u t  a  $ 1 0  
m i l l i o n  a  y e a r  g y p , "  s a i d  J a c o b -
s o n .  " I t  i s  c h e a p e r  f o r  s o m e o n e  t o  
b u y  W h e a t i e s  a n d  a  v i t a m i n  p i l l  
t h a n  T o t a l . "  
T h e  c e n t e r  a l s o  a c c u s e d  G e n e r a l  
M i l l s  o f  s e c r e c y  < t h e  f o o d  
p r o d u c e r  r e c e n t l y  d e c l i n e d  t o  
m a k e  p u b l i c  t h e  n u t r i t i o n a l  
a n a l y s e s  o f  i t s  p r o d u c t s )  a n d  
d e c e p t i v e  l a b e l i n g .  M a n y  G e n e r a l  
M i l l s '  l a b e l s  v i o l a t e  A m e r i c a n  
f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  
t h a t  p r e s e r v a t i v e s  b e  i d e n t i f i e d  b y  
c h e m i c a l  n a m e .  A n d  B e t t y  
C r o c k e r  m a r k e t s  a  " b u t t e r  p e c a n "  
c a k e  m i x  w h i c h  c o n t a i n s  n o  r e a l  
b u t t e r  a n d  n o  p e c a n s .  
A f t e r  t h e  K e l l o g g  C o m p a n y ,  
G e n e r a l  M i l l s  i s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  
c e r e a l  p r o d u c e r  i n  t h e  c o u n t r y .  B u t  
c e r e a l  a l o n e  d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  
l a s t  y e a r ' s  p r o f i t  o f  $ 6 5 . 5  m i l l i o n  o n  
s a l e s  o f  $ 1 . 6  b i l l i o n .  W i t h  L i o n e l  
T r a i n s ,  P l a y - D o h  a n d  P a r k e r  
B r o t h e r s  G a m e s ,  G e n e r a l  M i l l s  i s  
n o w  t h e  t h i r d  l a r g e s t  t o y  
m a n u f a c t u r e r  i n  t h e  U . S .  
F r o z e n  s e a f o o d ,  a  f r o z e n  m e a t  
s u b s t i t u t e ,  H a m b u r g e r  a n d  T u n a  
H e l p e r ,  c l o t h i n g ,  j e w e l r y  a n d  
i n d u s t r i a l  c h e m i c a l s  ( i n c l u d i n g  
v i t a m i n s )  a r e  a m o n g  t h e  c o m -
p a n y ' s  o t h e r  p r o d u c t s .  T h e r e  i s  
a l s o  a  6 5  u n i t  r e s t a u r a n t  c h a i n  
< R e d  L o b s t e r  I n n s )  a n d  t h e  
c o m p a n y  i s  c u r r e n t l y  t e s t i n g  a  
c o m p u t e r i z e d  w e i g h t  r e d u c t i o n  
p r o g r a m ,  t r a v e l  c o m p a n i e s ,  a n d  
a d u l t  e d u c a t i o n  c e n t e r s .  
Y o u r  l a s t  c h a n c e  
F o r  t h e  e s t i m a t e d  t e n s  o f  
t h o u s a n d s  o f  f o r e i g n e r s  l i v i n g  
i l l e g a l l y  m  C a n a d a ,  a  l a s t - c h a n c e  
o p ( l O r t u n i t y  t o  o b t a i n  l e g a l  s t a t u s  
w 1 1 l  o c c u r  d u r i n g  S e p t e m b e r  a n d  
O c t o b e r  
T h e  g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  A u g u s t  a  6 0 - d a y  
· a m n e s t y '  p e r i o d  - A u g u s t  1 5  t o  
O c t o b e r  1 5 - d u r i n g  w h i c h  f o r -
e i g n e r s  m a y  a p p l y  f o r  l a n d e d  
i m m i g r a n t  s t a t u s  f r o m  w i t h i n  
C a n a d a ,  p r o v i d e d  t h e y  a r r i v e d  i n  
t h e  c o u n t r y  b e f o r e  N o v e m b e r  3 0 ,  
1 9 7 2 .  
a r o  1 § r  
•  •  •  
T H U R S D A Y ,  S E P T .  2 0  
p t e m b e r  S e r e n a d e :  M u s i c  b y  
B a t h ,  E l g a r ,  B e c k w i t h ,  L e i g h ;  
W L t . :  T h e a t r e  A u d i t o r i u m ,  8 : 0 0 p m  
n o  c h a r g e .  
" D i a r y  o f  a  M a d m a n "  b y  G o g o ! ,  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e ,  U  o f  W ;  8 : 0 0  
p m ,  S l  
P u b  w i t h  S t e e l  R i v e r ;  S U B  
B a l l r o o m  8 : 0 0  p m ,  W L U ,  U  o f  W ,  
C o n e s t o g a  s t u d e n t s  $ 1 ,  a l l  o t h e r s  
1 . 5 0  
M o v 1 e s :  L a d y  S i n g s  t h e  B l u e s ,  
I n  t h i s  a r e a ,  m o s t  o f  t h o s e  a f -
f e c t e d  b y  t h i s '  a n n o u n c e m e n t  w i l l  
p r o b a b l y  b e  A m e r i c a n  w a r  
r e s i s t o r s .  T h e y  a r e  u r g e d  t o  
c o n t a c t  t h e  T o r o n t o  A n t i - D r a f t  
P r o g r a m m e  f o r  d e t a i l s  a n d  a i d .  
T h e  b i l l  b e t o r e  t h e  g o v e r n m e n t  
n o w  p r o v i d e s  e x e m p t i o n  f r o m  
p r o s e c u t i o n  ' f o r  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e y  c a m e  o r  r e m a i n e d  i n  
C a n a d a '  f o r  a  6 0 - d a y  p e r i o d .  I n  
m o s t  c a s e s  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  i t  
w i l l  a c t u a l l y  b e  i n  t h e  a p p l i c a n t s  
f a v o r  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  b e e n  
i l l e g a l l y  w o r k i n g  i n s i d e  C a n a d a ,  a s  
F R I D A Y ,  S E P T .  2 1  
D i a r y  o f  a  M a d m a n ,  U  o f  W ,  s e e  
t h u r s .  
M o v i e s ,  U  o f  W ;  s e e  T h u r s .  
I n t r a m u r a l  M e n ' s  T o u c h  F o o t b a l l ,  
S o c c e r ,  S q u a s h .  L a s t  d a y  f o r  e n -
t r i e s .  M e n ' s  a n d  W o m e n ' s  G o l f  
T o u r n a m e n t .  
S A T U R D A Y ,  S E P T  2 2  
D i a r y  o f  a  M a d m a n  U  o f  W ,  s e e  
T h u r s .  
M o v i e s ,  U  o f  W ,  s e e  T h u r s .  
b y  P a t  B u s h  
T h e  D e v e l o p m e n t a l  C e n t r e  
l o c a t e d  o n  U n i v e r s i t y  A v e  h a s  
b e c o m e  a  p l a c e  w h e r e  s e v e r e l y  
h a n d i c a p p e d  a n d  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  c h i l d r e n  c a n  l e a r n  t o  
h a n d l e  t h e  e v e r y d a y  t h i n g s  w e  
m i g h t  r e g a r d  a s  s i m p l e  a n d  
c o m m o n p l a c e .  A  d e d i c a t e d  s t a f f ,  
o f  b o t h  f u l l - t i m e  a n d  v o l u n t e e r  
m e m b e r s  h a v e  m a d e  i t  t h e i r  t a s k  
t o  " d e v e l o p  t h e  f u l l e s t  p o t e n t i a l  o f  
e v e r y  c h i l d ,  t o  m a k e  h i m  a  w o r -
t h w h i l e  h u m a n  b e i n g "  i n  t h e  
e v e r y d a y  w o r l d .  
O r d i n a r i l y  p u l l i n g  o n  a  p a i r  o f  
s o c k s  o r  t u r n i n g  a  d o o r k n o b  s e e m s  
t o  b e  s o m e t h i n g  t h a t  w e  d o  
w i t h o u t  t h i n k i n g  a n d  w i t h  n o  g r e a t  
p r o b l e m s .  Y e t  f o r  t h e  k i d s  t h a t  
h a v e  t h e s e  p r o b l e m s ,  t h e s e  a c t i o n s  
a r e  a  f r u s t r a t i n g  a n d  t i r e l e s s  c h o r e  
t h a t  m u s t  b e  p r a c t i s e d  o v e r  a n d  
o v e r  a g a i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  
a  g y m n a s t  w o r k s  i n  l e a r n i n g  a n  
i n t r i c a t e  m o v e m e n t  o n  t h e  b a l a n c e  
b e a m ,  u n e v e n s  o r  h i g h b a r .  
T h e  p e o p l e  a t  t h e  C e n t r e  b e l i e v e  
t h a t  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a r e  s i m p l y  
s l o w  l e a r n e r s ,  a n d  d e m a n d  m o r e  
t i m e  a n d  p a t i e n c e  d u r i n g  t h i s  
l e a r n i n g  t h a n  d o  o r d i n a r y  
c h i l d r e n .  F o r  t h i s  r e a s o n  g r e a t  
t i m e  o n  t h e  p l a n n i n g  a n d  a c t u a l  
t e a c h i n g  i s  i m p o r t a n t  i n  h e l p i n g  
t h e  c h i l d r e n  o b t a i n  t h e  g o a l s  t h a t  
a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  E v e r y  
c h i l d  t h a t  c o m e s  t o  t h e  s c h o o l  h a s  
a n  i n d i v i d u a l  p r o g r a m m e  t h a t  h e  
w o r k s  o n ,  o n  a  d a y  t o  d a y  b a s i s  
t h a t  i s  s u i t e d  t o  h i s  i n d i v i d u a l  
w e a k n e s s e s  a n d  s t r e n g t h s .  I n  t h i s  
w a y  o n e  s l o w e r  c h i l d  w i l l  n o t  b e  
l e f t  b e h i n d  w h e n  t h e  o t h e r s  h a v e  
m a s t e r e d  o n e  a s p e c t  o f  t h e  
p r o g r a m m e .  T h e  d a y  i s  d i v i d e d  
i n t o  t w o  p r o g r a m m e s ,  t h e  N u r s e r y  
P r o g r a m m e  a n d  t h e  A c t i v i t y  
P r o g r a m m e .  T h e  f i r s t  i s  d e s i g n e d  
f o r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  t w o  
t h r o u g h  s i x ,  w h o  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  
p l a c e d  i n  s c h o o l s  f o r  t h e  r e t a r d e d ,  
o r  s p e c i a l  s c h o o l s .  G r o u p  w o r k ,  
a l t h o u g h  i n d i v i d u a l i s m  i s  a d -
v o c a t e d ,  i s  a l s o  s t r e s s e d  f o r  t h i s  
l o n g  a s  h e  o r  s h e  h a s  b e e n  w o r k i n g  
a t  a l l .  
I f  y o u  a r e  l i v i n g  i l l e g a l l y  i n  thi~ 
c o u n t r y  o r  k n o w  s o m e o n e  w h o  i s ,  
h a v e  t h e m  c o n t a c t  t h e  T  A D P ,  1 1 1 1 z  
S p a d i n a  R o a d ,  T o r o n t o ,  p h o n e  
( 4 1 6 )  9 2 0 - 0 2 4 1 ,  o r  c a l l  7 4 5 - 2 0 0 3  
l o c a l l y  f i r s t  f o r  i n f o r m a t i o n .  
/  
C o n c e r t :  T h e  G u e s s  W h o  a n d  
G r e a s e b a l l  B o o g i e  B a n d ,  P h y s  E d  
c o m p l e x ,  U  o f  W ,  8 : 3 0 .  S t u d e n t s : $ 4  
a d v a n c e ,  $ 4 . 5 0  a t  t h e  d o o r ;  N o n  
S t u d e n t s  $ 4 . 5 0  a d v a n c e ,  $ 5  a t  t h e  
d o o r  
S U N D A Y  S E P T .  2 3  
M o v i e s ,  U  o f  W ,  s e e  T h u r s  
F i l m  N i g h t  i n  l E I :  T h e  M a g i c  
C h r i s t i a n ,  8 : 0 0  p m ,  5 0  c e n t s  
T U E S D A Y ,  S E P T . 2 5  
T h e  C o f f e e  H o u s e ,  W i l l i s o n  
L o u n g e ,  9 : 0 0 ,  n o  c h a r g e .  
D o w n h i l l  R a c e r ,  A r t s  L e c t u r e  F o o t b a l l !  W L U  v s .  Y o r k ,  
H a l l ,  U  o f  W ,  7 5  c e n t s  t e n n i a l  S t a d i u m ,  8 : 0 0 p m .  
C e n - I n t r a m u r a l  W o m e n ' s  v o l l e y b a l l  
e n t r y  d e a d l i n e .  
C o m p l i m e n t s  
C a m p u s  B o o k s t o r e  
' i n  t h e  C o n c o u r s e '  
. r  
~ 
r e a s o n .  S e l f - h e l p  t r a i n i n g  i s  a l s o  
c a r r i e d · o n  i n  t h i s  p r o g r a m m e .  T h e  
p h y s i c a l  a s p e c t  o f  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  i n  t h i s  p r o g r a m m e  i n -
c l u d e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f i n e  a n d  
g r o s s  m o t o r  s k i l l s ,  w h i c h  i n c l u d e  
h a n d - e y e  c o - o r d i n a t i o n  i n  t h e  f i n e ,  
a n d  t h e  n u m e r o u s  m o v e m e n t s  o f  
t h e  w h o l e  b o d y  i n  t h e  g r o s s .  
H o p p i n g ,  r o l l i n g  o v e r ,  b a l a n c i n g ,  
a n d  c l i m b i n g  s t a i r s  b e c o m e  t y p e s  
o f  p l a y  t h a t  i n  r e a l i t y  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e s e  c h i l d r e n .  
I n  t h e  A c t i v i t y  P r o g r a m m e ,  
c h i l d r e n  w h o  a r e  s e v e r e l y  a n d  
p r o f o u n d l y  r e t a r d e d  l e a r n  t h i n g s  
t h a t  m i g h t  l e a d  t o  t h e  n o r -
m a l i z a t i o n  a n d  t h e  o b t a i n i n g  o f  t h e  
b a s i c  d a i l y  l i v i n g  s k i l l s  t h e y  m a y  
n e v e r  h a v e  e x p e r i e n c e d .  T h e  
c h i l d r e n  r a n g e  f r o m  t w o  y e a r s  o f  
a g e  t o  e i g h t e e n .  
T h e  f o r m a t i o n  o f  a  s e l f - c o n c e p t ,  
a n d  a n  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  a r e  a l s o  d e v e l o p e d  i n  
t h i s  p r o g r a m m e .  S i n c e  s o m e  o f  
t h e s e  c h i l d r e n  a r e  h a n d i c a p p e d  i n  
m a n y  d i f f e r e n t  w a y s  t h e  n e e d  h e r e  
f o r  t h e  s p e c i a l  i n d i v i d u a l  
p r o g r a m m i n g  i s  a g a i n  a p p a r e n t .  
W i t h  a l l  t h e s e  " p l a y "  a c t i v i t i e s  i t  
m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  r e a l i z e  t h a t  
t h e r e  i s  a n y  l e a r n i n g  g o i n g  o n  a t  
a l l .  F o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
p l a y i n g  i s  l e a r n i n g .  T h e i r  p l a y  i s  
a l s o  d i v i d e d  i n t o  m a n y  f a c e t s  o f  
s u c h  l e a r n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
t i m e  t h e y  s p e n d  i n  t h e  s a n d b o x  
b e c o m e s  a  t i m e  w h e n  s e n s o r y  
e x p e r i e n c e ,  t h e  d i f f e r e n t  c o l o u r s ,  
t e x t u r e s ,  a n d  s m e l l s  o f  t h e  s a n d -
b o x ,  a i d  i n  d e v e l o p i n g  s e n s i t i v i t y  
f o r  t h e  r e a l  e n v i r o n m e n t  t h e y  l i v e  
i n .  M u s i c  c e r t a i n l y  f a l l s  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y ,  a n d  s e e m s  t o  b e  o n e  o f  
t h e  g r e a t e s t  m e a n s  f o r  t h o s e  
c h i l d r e n  w h o  c a n ' t  m o v e  a r o u n d  o r  
t a l k ,  t o  c o m m u n i c a t e  t h e i r  
f e e l i n g s .  E v e n  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s  
a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p l a y  
i d e a ,  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  a r e  
t r a i n e d  i n  s u c h  t h i n g s  a s  e a t i n g ,  
d r e s s i n g ,  a n d  g o i n g  t o  t h e  
b a t h r o o m .  ·  
T h e  c h i l d r e n  c o m e  o n  a  f u l l  d a y  
o r  h a l f  d a y  b a s i s ,  s o  t h e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o n  t h e  
p r o g r a m  a d e q u a t e l y  a n d  e f -
f i c i e n t l y  i s  g r e a t .  
T h e  s t a f f  a t  t h e  D e v e l o p m e n t a l  
C e n t r e  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  a r e a s ,  
t h e  D i r e c t o r  a n d  t h e  P r o g r a m m e  
s t a f f .  T h e  D i r e c t o r ,  p l a n s ,  c o -
o r d i n a t e s  a n d  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  
a c t i v i t i e s  t h a t  g o  o n  a t  t h e  C e n t r e ,  
h a n d l e s  t h e  c o m i n g  a n d  g o i n g  o f  
c o n t ' d  o n  p a g e  5  
G R A N D  H O T E L  
B R I D G E P O R T  7  4 4 - 6 3 6 8  
L I V E  E N T E R T A I N M E N T  N I G H T L Y  
T h i s  w e e k  i n  t h e  l o u n g e  
P O V E R T Y  T R A I N  
S H O W  T I M E  8 : 3 0  
A L S O  
T H E  R E D  R O O M - A  P l a c e  F o r  
Q u i e t  M e a l s  W i t h  A  B e e r  
O r  T w o  
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THE 
CORD 
WEEKLY 
Read 
and/or 
Consider this a statement of intent. 
The Cord does not have a particularly good reputation, and 
perhaps justifiably so. In the past the editorial policy has 
alienated some segments of the university population, while at 
other times plain ordinary incompetence has caused the paper to 
be a mediocre piece of journalism . But one cause of this 
disrepute has been the lack of qualified, intelligent , literate staff 
writers . 
Contrary to popular opinion, the Cord does not attempt to 
appeal to the mentality of the average six year old . Nor a twelve 
year old . In a highly selective community such as a university it 
should be possible to gear the level of writing to a much higher 
norm . This ' attempt is made in all the material that is printed in 
the Cord but is stymied by one fact-there is not sufficient 
manpower to publish S\JCh a journal. 
A few examples . 
In a normal organization it is the job of the managers, in this 
case editors, to organize workers , assign responsibilities and 
duties and to keep an overseer's eye over the whole place. In the 
case of a newspaper this means assigning stories, features, 
keeping the office in such a way as to facilitate research. Fur-
thermore , the editors also have the ~ighly desirable prestigious 
job of writing editorials and occasional features. Yet, something 
seems to be wrong at the Cord. Menial tasks are carried out by 
the editorial staff , namely filing , clipping, typing and so on while 
news writing and such are handled by staff writers, few though 
they are. Neg1ected then, are the important organizational 
duties necessary to running an internally sound structured paper . 
Without an overall design the paper lacks cohesiveness, con-
sequently "readability" to coin a phrase . 
A second point is that with a new format which we hope 
reflects our desire to publish a magazine-type publication we 
find ourselves sorely short of features. A feature is any major 
essay which details non-news articles . It is an "interest" 
piece directed to a segment of the readers. So, there are these 
three facts about the Cord: 
a] at present we need people interested in doing office 
work such as typing , filing, clipping, handling the mailing 
list and so on . This is not an overtly notable list of positions 
and the readers may not even know your name but the fact 
remains that this type of people provide the groundwork 
upon which the Cord is built . These jobs are vital, thus the 
people who fill them are inherently important. 
b] at present we need people interested in doing feature 
writing . Feature writing is loose. A 'contract' i.s made 
between an interested party and the paper that an interest 
article will be submitted, of such and such a length by a 
certain date . The list of topics is as broad as the number of 
subjects under study at the university and thus run the 
gamut from art to economics and history to physics . If you 
can write an interest article then we need you . Present plans 
are for at least a twelve page and most likely sixteen page 
issue every week and so we will literally devour the copy. 
But we must have it . 
c) It is out intention to expand the present 'Entertainment' 
section from just bridge , chess and movie reviews to a full 
fledged hedonist paradise that would include book reviews, 
concert previews and reviews , record reviews and so on. In 
a sixteen page paper this section would occupy a full 
quarter of the space . 
So, to the statement of intent . 
It is the intent of this year's Cord editorial staff to make this 
weekly paper an enjoyable, literate, intelligent piece of jour-
nalism and one on which a relatively mature student can dwell 
and reflect . Damn it, we want to make it good and interesting . 
Given sufficient staff we can expand our size and change our 
format with great flexibility and thus offer a readable com-
modity . But we need help . 
Staff meetings are on Thursday at 7. Stop by the office on 
Monday or Tuesday afternoon and either Tom or myself will be 
present, anxious and eager to talk over jobs writing news, 
features, columns or whatever. Just be interested in working, 
and ready to.say yes or no to a simple flexible commitment. 
by Dave Schultz 
Ed1tor in Chief 
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Photo Editor 
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Within two months of this 
writing, Waterloo Lutheran 
University will officially become 
Wilfred Laurier University. Of 
that fact, I'm sure you need little 
reminder. During the past weeks, 
notice of the name change has 
been gaudily splashed across the 
province. 
Many may wonder why the 
name change was required in the 
first place. Quite simply, it is a 
matter of Ontario politics that no 
provincial university bear a 
church name. Waterloo Lutheran 
is not the first post-secondary• 
institution to undergo provin-
cialization after years of church 
affiliation . In the '60's the 
University of Ottawa was taken 
over by the province after almost a 
century of Catholic control. The 
Ottawa case, however, required a 
good deal less public relations due 
to the fact that the original name 
contained no reference to the 
church connection. Added to this, 
the city of Ottawa is located in 
Carleton County allowing one of 
the area's two universities to adopt 
the name of the city while the other 
was left with the county name. 
Unfortunately, such convenience 
was not available to WLU. With 
two universities in the city and 
county of Waterloo, one of which 
had a denominational tag, name 
problems for the new provincial 
university were bound to arise. 
In the autumn of 1972, the 
Lutheran Board of Governors 
agreed to an advisory committee 
for the selection of the new name. 
This committee was composed of 
faculty, staff and students of WbU 
as well as various representatives 
from the community. After three 
or four meetings, the committee 
handed down its final recom-
mendation. It advised the Board 
that Wilfred Laurier (or some 
variant thereof) was the best 
possible new name. 
There are some aspects of this 
name selection that I find rather 
interesting. At first glance, the 
new name is political. To go one 
step farther, it's Liberal. That it is 
so should not surprise many for 
Laurier fits the pattern-W.D. 
Euler, W. Ross Macdonald, Paul 
Martin. What do you think of 
Jimmy Breitaupt? 
The nature of the selection 
committe was, to my mind, highly 
unsatisfactory. Instead of or 
perhaps in addition to quiet 
secretaries, noisy alumnus and 
totally disinterested Tabor 
graduates, the committee ought to 
have included knowledgeable 
resource people who could have 
brought to the discussion some 
understanding of the history and 
traditions of the institution. At the 
very least, the committee should 
have actively solicited some 
considered opinions. Such was not 
the case and the committee, with 
the exception of one student 
representative, proceeded to 
stumble along very much unin-
formed. 
Those who favour the Laurier 
suggestion will undoubtedly tell 
any member of the so-called 
dissenting minority that student 
polls were on their side. That a 
majority of students polled 
favoured Wilfred Laurier, I will 
not deny. Nonetheless, there are 
other considerations. Were these 
polls respectable? Who had 
decided that the selection of the 
new name had anything to do with 
a majority opinion as expressed by 
student polls? After all, there were 
a good many students who 
favoured such exotic titles as 
"Beaver U" . And as the selection 
related to student wishes, I find it 
very interesting that the ad-
ministration through one of its 
many committees would have the 
audacity to suggest that it did 
something because a goodly 
number of students wished that it 
be done? 
Finally, I would like to raise my 
strongest objection to the selection 
ci the new name, an objection 
which I consider to be central to 
the entire matter. In naming the 
university after Canada's seventh 
prime minister, the 
managed to retain the old 
WLU. This gimmick is as 
as it is stupid. We have 
Wilfred Laurier not 
achievements in vC11lJC1\JIIC111 
but merely because 
coincide with those of 
Lutheran . In endea 
honour him, we have 
ourselves. 
The business of the 
committee was clear and 
to select a new name. 
must surely have meant 
old name and all its 
forgotten and a new one 
committee decided to 
measure. It would select 
name but it would keep 
initials . Of this aclhieverner~ 
a Mackenzie King Liberal 
proud. 
An Error 
Congratulations on 
issue, even if it was a 
posing under the 
seemed to have a lot of 
formation in it. 
Regarding your 
on "WLU as an 
university", I think you 
on one point. When the 
figures its grant, what 
from the basic income 
necessarily the fee 
charged by the .. n;iu<>Peillu 
it is something called a 
fee," representing 
government thinks the 
should charge. The 
a right to charge as much 
get away with, but in the 
universities have stayed 
or so of the formula fee. 
Hence WLU could have 
astronomical tuition 
you point out, nobody 
been willing to pay 
sense, this transfers the blaJ. Ilpllanla 
WLU's troubles from the 
ment to the university. 
Anyway-best wishes 
year . 
The Cord welcomes letters on any topic . Letters will be printed if they are signed, but a pseudonym 
used at the request of the author. All letters may be mailed to THE CORD WEEKLY, STUDENT 
PUBLICATIONS, WLU, WATERLOO ONTARIO. Or, they may be placed in mail boxes provided in 
TV lounge and in the Torque Room. 
Remarks Made by David McKinley August 31, 1973 
Residence Dons Dinner 
I'd like to th'!nk Ian for asking 
me here this evening to eat with 
you and to allow me the op-
portunity to speak to you briefly. 
As Dons you are going to be 
given your fill of responsibility and 
challenges this year-all of which, 
Ian, no doubt, intends to have this 
weekend. But consider for a 
moment one fact, one undeniable 
fact, that affects both of us; that is 
your influence as opinion-makers 
in the residences because certainly 
you people are the opinion-makers. 
If there is anything on this campus 
that incites unity of opinion, not 
withstanding the new name of this 
glorious institution, it is the per-
formance of S.A.C. over the past 
few years. Let's not rehash that 
sullied history. 
This evening I want to make it 
very clear-you might say I want 
to make it perfectly clear-that 
times have changed in S.A.C. ·I 
believe S.A.C. has made a 180 
degree turn and this year will see 
more progress than all of the last 
three put together. S.A.C. is no 
longer avoiding issues or 
problems-we're confronting 
them. I don't expect everyone to be 
hilariously happy with us, but I 
firmly believe that this S.A.C. 
administration is going to 
deservedly win admiration 
more importantly, respect. 
You can help when you 
people on your floor about 
Say what you will 
years, but also tell them 
have changed, and this year 
is going to work. That's 
asking you this evening. 
down the institution 
Students' Administrative 
because we're 
workable . 
The Cord needs STAFF 
-writing 
-photography 
-typing 
a  n e w  n a m e .  T h i s  
s u r e l y  h a v e  m e a n t  t h a t  
a n d  a l l  i t s  t r a p p i n g s  
a n d  a  n e w  o n e  f o u n d .  
d e c i d e d  t o  a d o p t  a  
.  I t  w o u l d  s e l e c t  a  
b u t  i t  w o u l d  k e e p  t h e  
.  O f  t h i s  a c h i e v e m e n t ,  
: e n z i e  K i n g  L i b e r a l  
b u t  a  p s e u d o n y m  m a y  
Y ,  S T U D E N T  B O A R D  
p r o v i d e d  i n  t h e  
a d m i r a t i o n  
w e ' r e  
S t a f f  m e e t i n g s  
T H U R S D A Y S  
7 p m  
T h e  V o i c e  F r o m  W i t h i n  
H e r e  W e  G o  A g a i n  
b y  K e n  P o p e  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  a  u n i v e r s i t y  
u d c n t  i s  f i n d i n g  t h e  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  h i s  
e d u c a t i O n a l  s u r v i v a l .  W i t h o u t  
t h e m  w e  r e t u r n  t o  t h e  r a w  l a b o u r  
I  f r o m  w h t > n c e  w e  c a m e .  I t  i s  
f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  i d e a l s ,  
f o r m  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
u d e n t  A w a r d s  P r o g r a m  i s  o f  
V I t a l  m t e r e s t  t o  u s ;  t h e r e  i s  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  w i t h o u t  i t  m a n y  
t u d e n t s  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  
a l t e r n a t e  t > a c h  y e a r  b e t w e e n  
w o r k i n g  a n d  f u r t h e r i n g  t h e i r  
e d u c a t w n .  
I d e a l l y ,  t h e  A w a r d s  p r o g r a m  i s  
m t e n d e d  t o  e q u a l i z e  o p p o r t u n i t y  
b y  s u p p l e m e n t i n g  " f a m i l y  a n d  o r  
t u d e n t  r e s o u r c e s " .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  a s  b e c o m e s  p a r t i -
c u l a r l y  a p p a r e n t  e a c h  y e a r  a t  
t h i s  t i m e ,  t h e r e  i s  a n  u n d e n i a b l e  
i n e q u i t y  e v i d e n t  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  
d  s t u d e n t  l o a n s  a n d  g r a n t s .  W h o  
d o e s n ' t  k n o w  o f  a t  l e a s t  o n e  c a s e  
w h e r e  a  m a n i f e s t l y  u n f a i r  l o a n  a n d  
g r a n t  w a s  a w a r d e d ?  < W e  c o u l d  a l l  
t h i n k m g  o f  t h e  s a m e  g u y - h e  
m u s t  h a v e  a  l o t  o f  f r i e n d s .  l  I t  
a l m o s t  m a k e s  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  
o n o m i c  i n e q u a l i t i e s  w e  s e e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e  h a v e  t h e i r  
p a r a l l e l s  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y .  
1 \ s i d e  f r o m  f a u l t y  a d -
m u u s t r a t i o n  a t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l  
t h t > r e  I S  a n  a d d e d  a n d  m o r e  e a s i l y  
~eshonable d e f t > c t  i n  t h e  a w a r d s  
p r o g r a m ;  t h e  f o r m  o f  d e c i d i n g  w h o  
d e s e r v e s  h o w  m u c h ,  t h a t  i s  ,  t h e  
c r 1 t e n o n  u s e d  t o  e v a l u a t e  n e e d ,  
s  n o t  e f f e c t i v e l y  f u l f i l l  t h e  e n d s  
t h a t  a  f a i r  d e c i s i o n  can~ m a d e .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  
p r e s u p p o s e s  t h a t  f a m i l i e s  o f  a l l  
s o c i a l  b a c k g r . o u n d s  a r e  e q u a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  
t o  u n i v e r s i t y ;  i t  a l s o  p e r p e t u a t e s  
t h e  d e p e n d e n c e  o f  ' c h i l d r e n '  o n  
t h e i r  p a r e n t s .  I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  f o r  
e x a m p l e ,  a  f a t h e r  m a k i n g  $ 1 0 , 0 0 0  
w o r k i n g  a t  a  t r a d e  m a y  s e e  n o  
r e a s o n  f o r  h i s  s o n  t o  g e t  a  B A  a n d  
m a k e  $ 1 2 , 0 0 0  a  y e a r  t e a c h i n g  o r  
d o i n g  s o c i a l  w o r k .  I n  t h e  s e c o n d  
c a s e ,  a f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  h i g h  
s c h o o l  m a n y  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  
f e e l  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n y  
o b l i g a t i o n  o n  t h e  f a m i l y ' s  p a r t  t o  
s u p p o r t  a  c h i l d  o n c e  h e  i s  c a p a b l e  
o f  m a i n t a i n i n g  e c o n o m i c  i n -
d e p e n d e n c e  b y  w o r k i n g .  Y e t  t h e  
A w a r d s  p r o g r a m ,  w h i l e  h o l d i n g  
t h a t  " n e i t h e r  s t u d e n t s  n o r  t h e i r  
p a r e n t s  c a n  t r a n s f e r  t h i s  f i n a n c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  p r o v i n c e  o n  
t h e  b a s i s  o f  a r b i t r a r y  d e c i s i o n s  o n  
t h e i r  p a r t "  a r b i t r a r i l y  d e c i d e s  h o w  
m u c h  " f a m i l i e s  a n d  s t u d e n t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  
e d u c a t i o n a l  c o s t s  i n  p r o p o r t i o n  t o  
t h e i r  r e s o u r c e s . "  S i m i l a r l y ,  i n  
o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  i n d e p e n d e n t  
s t a t u s  a  s t u d e n t  m u s t  s p e n d  " t w o  
p e r i o d s ,  e a c h  o f  t w e l v e  c o n -
s e c u t i v e  m o n t h s ,  a s  a  f u l l t i m e  
m e m b e r  o f  t h e  w o r k  f o r c e " .  T h e  
l a t t e r  r e q u i r e m e n t  c a r r i e s  t h e  
h i d d e n  d i s a d v a n t a g e  o f  s t u d e n t s  
b e i n g  l u r e d  i n t o  b e i n g  p e r m a n e n t  
m e m b e r s  o f  t h e  l a b o u r  p o o l  b y  
p l e a s u r e s  a n d  s t a t u s  s y m b o l s  s u c h  
a s  p o c k e t  m o n e y ,  c l o t h e s  a n d  n e w  
c a r s  
T h e s e  t w o  d e f e c t s  i n  t h e  a w a r d s  
s y s t e m  a r e  p a r t i c u l a r l y  o b -
j e c t i o n a b l e  b e c a u s e  t h e y  a r e  
b l a t a n t  e x a m p l e s ,  a t  a  s l i g h t l y  
m o r e  s o p h i s t i c a t e d  l e v e l ,  o f  t h e  
' s t r e a m i n g '  o f  w o r k i n g  c l a s s  
s t u d e n t s  i n t o  m a n u a l  o r  t e c h n i c a l  
r a t h e r  t h a n  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s .  
P e r s o n a l l y ,  I  f e e l  t h a t  w e  s h o u l d  
a l t e r  t h e  t a x  s t r u c t u r e  a n d  p r o v i d e  
f r e e  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n ;  t h i s  
m i g h t  b e  c o n s t r u e d  b y  s o m e  a s  a  
r a d i c a l  a n d  u n w o r k a b l e  p r o p o s a l .  
A c c o r d i n g l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  
s u g g e s t  a n  a l t e r n a t i v e .  I f  t h e  
S t u d e n t  A w a r d s  P r o g r a m  i s  t o  l i v e  
u p  t o  i t s  i d e a l  o f  e q u a l i z i n g  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  a  r e l -
a t i v e l y  m i n o r  c h a n g e  i s  n e c -
e s s a r y .  A  s e t  a m o u n t  o f  l o a n ,  
p e r h a p s  $ 1 2 , 0 0 0  w o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  a n y  f u l l t i m e  s t u d e n t  a p p l y i n g  
f o r  t h e  f u l l  a m o u n t ,  o r  a n y  p o r t i o n  
o f  i t .  B e y o n d  t h i s  t h e r e  w o u l d  b e  a  
g r a n t  s y s t e m  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  
n o w  e x i s t s ,  b u t  w h i c h  w o u l d  t a k e  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  o n l y  t h e  
s t u d e n t ' s  r e s o u r c e s .  T h e  s t u d e n t  
c o u l d  w r i t e  o f f  p a r t  o f  h i s  l o a n  i f  h i s  
p a r e n t s  c o n t r i b u t e d  m o n e y  t o w a r d  
h i s  e d u c a t i o n .  I  a l l o w  t h a t  t h e r e  i s  
a  p o s s i b i l i t y  o f  a b u s e  i n  t h i s  
s y s t e m  b y  c h i l d r e n  f r o m  w e a l t h y  
f a m i l i e s  b u t  i t  w o u l d  n o t  b e  a  
c a p i t a l  l o s s ,  o n l y  a  s l i g h t l y  g r e a t e r  
a m o u n t  o f  m o n e y  p a i d  o u t  i n  i n -
t e r e s t  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  A t  a n y  
r a t e  < n o  p u n  i n t e n d e d )  t h e  l o s s  
w o u l d  p r o b a b l y  b e  l e s s  t h a n  t h a t  
p a i d  o u t  i n  e x c e s s i v e  g r a n t s  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ;  a d d  t o  t h i s  t h e  l o s s  i n  
i n t e l l e c t u a l  r e s o u r c e s  u n d e r  t h e  
o l d  s y s t e m  a n d  t h e  p r i c e  o f  n o t  
a l t e r i n g  t h e  A w a r d s  p r o g r a m  i s  
i n c a l c u l a b l e .  
I f  t h i s  a l t e r n a t i v e  i s  u n a c -
c e p t a b l e ,  p e r h a p s  s o m e o n e  c a n  
i m p r o v e  o n  i t .  T h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  w e  s h o u l d  m a k e  a  
c h a n g e  i s  l o n g  p a s t  d e b a t e .  
C h r i s t :  S o c i a l i s t  o r  C a p i t a l i s t ?  
b y  E u g e n e  A g u · O n w u m e r e  
T o  s o m e  o b s e r v e r s ,  t h e  r e m a r k -
a b l e  q u a l i t y  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i n  t h e  p a s t  
c e n t u r y ,  h a s  g r e a t l y  c h a n g e d .  
o r n e  e q u a t e  i t  w 1 t h  c o n s i d e r a b l e  
d e c l i n r  m  m o r a l  s t a n d a r d s ,  o t h e r s  
w i t h  a  l a c k  o f  r e l i g i o u s n e s s  a m o n g  
p e o p l e  w i t h ,  s o  t o  s a y ,  s t r o n g  
h n s l i a n  b a c k g r o u n d .  P a r t  o f  t h e  
e x p l a n a t i o n  m a y  b e  i n  t h e  
w e a k e n i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  c l e r g y ,  
m  t h a t  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  r a t e d  
\ \ l l h  t h e  s a m e  s o c i a l  i m p o r t a n c e  
a s  o u r  s o c w t y  c h a n g e s .  N e v e r -
t h e l t • s s ,  1 t  s e e m s  c e r t a i n  
i g n i f 1 c a n t  t h i n g s  m a y  b e  s a i d  
a b o u t  t h e  p r e s e n t  r e l i g i o u s  
1 t u a l i o n  w h i c h  m i g h t  c o n t r i b u t e  t o  
a n  u n d P r s t a n d i n g  o f  t h e  c u r r e n t  
t u r n  o f  e v e n t s  F o r  t h e  p r e s e n t  
p u r p o s e s  t h e  q u e s t i o n  i s ,  " w a s  
C h m t  f o r  s o c i a l i s m  o r  
c a p 1 t a l l s m ? "  
I n  p u r s u i n g  a n  a n s w e r ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  a n d  d e a l  
e p a r a t e l y ,  w i t h  e a c h  o f  t h e  
o n o m i c  t e r m s .  S o c i a l i s m  h a s  
b e e n  g i v e n  a  v a r i e t y  o f  m e a n i n g s  
b y  t h e  p e o p l e  w h o  u s e  t h e  t e r m .  
W h i l e  o n e  s c h o o l  o f  t h o u g h t  e m -
p h a s i s e s  t h a t  s o c i a l i s m  i s  c o m -
c o n t ' d  f r o m  p a g e  3  
c h 1 l d r e n ,  a n d  a c t s  a s  h a s o n  b e t -
w e e n  t h e  s t a f f  a n d  f a m i l y  i n  o r d e r  
t o  c o r r e l a t e  t h e  a c t i v i t y  a n d  
p r o g r e s s  i n  b o t h  a r e a s .  T h e  
D i r e c t o r  a l s o  g i v e s  c o u n s e l  t o  t h e  
f a m i l y  a n d  s t a f f  m e m b e r s  a n d  
r e p r e s e n t s  t h e  C e n t r e  a t  m e e t i n g s  
a n d  i n  c o n t r a c t s .  
T h e  P r o g r a m m e  s t a f f  i s  a l s o  
d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  j o b s .  T h e  
P r o g r a m m e  c o - o r d i n a t o r ,  
s u p e r v i s o r s ,  t e a c h e r s ,  m o t o r  s k i l l s  
m u n i t y  o w n e r s h i p  o f  t h e  m e a n s  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  
p r o p e r t y  a n d  e c o n o m i c  p l a n n i n g  
a l l  o f  w h i c h  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  
d e m o c r a t i c  m e a n s ,  a n o t h e r  s c h o o l  
a p p r o a c h e s  s o c i a l i s m  t h r o u g h  
r e v o l u t i o n  w h i c h  i m p l i e s  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  o f  
t h i n g s  i n  o r d e r  t o  i n s t a l l  s o c i a l i s m .  
C a p i t a l i s m  i s  c h a r a c t e r i z e d  i n  
t h e  m o d e r n  f o r m  a s  p r i v a t e  
o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y ,  t h e  m e a n s  
o f  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  p r o f i t  m o t i v e ,  a n d  
h e a l t h y  a n d  u n h e a l t h y  c o m -
p e t i t i o n .  I n  e i t h e r  w a y ,  i t  c o u l d  n o t  
b e  o u t  o f  p l a c e  t o  s a y  t h a t  b o t h  
s o c i a l i s m  a n d  c a p i t a l i s m  h a v e  
n u m e r o u s  i m p e r f e c t i o n s  a n d  
c o n t r a d i c t i o n s .  
J u d g i n g  f r o m  b i b l i c a l  r e a d i n g s  
a n d  t e a c h i n g s  o f  e m i n e n t  
t h e o l o g i a n s ,  i t  i s  s t r e s s e d  t h a t  
C h r i s t  w o r k e d  w i t h  h i s  h a n d s ,  
s h a r e d  a  c o m m o n  p u r s e  w i t h  h i s  
d i s c i p l e s ,  d i d  n o t  e n j o y  t h e  c o m -
f o r t s  o f  a  h o m e  a n d  r e l i e d  o n  t h e  
h o s p i t a l i t y  o f  f r i e n d s  a n d  d i s c i p l e s .  
W h i l e  C h r i s t  h i m s e l f  h a d  n o  
c a p i t a l  a s  s u c h ,  a n d  t h e r e f o r e  w a s  
n o t  a  c a p i t a l i s t ,  h e  h a d  w e a l t h y  
f r i e n d s  l i k e  N i c o d e m u s , Z a c c h e o u s  
t r a i n e r  a n d  a s s i s t a n t  t e a c h e r s  a r e  
a l l  h i g h l y  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  w h o  
h a v e  g r e a t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e t a r d e d  a n d  s o m e  e x p e r i e n c e  i n  
w o r k i n g  w i t h  t h e m .  
E v e n  w i t h  a l l  o f  t h e s e  
p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  w o r k i n g  t o  
h e l p  t h e s e  k i d s  l e a r n  t h e  i m p o r t a n t  
t h i n g s  i n  l i f e ,  w h e t h e r  b i g  o r  s m a l l ,  
i s  t h e  t h e  v o l u n t e e r s  t h a t  c o m e  t o  
t h e  C e n t r e  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y ,  
h i g h s c h o o l s ,  a n d  d i f f e r e n t  c o m -
m u n i t y  g r o u p s  t h a t  a r e  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  w h o l e  o r g a n i z a t i o n .  
I t  i s  t h e  v o l u n t e e r  t h a t  w o r k s  
a n d  t h e  s o n s  o f  Z e b e d e e .  C o n -
s i d e r i n g  h i s  i n d e p e n d e n t  v i e w s  
C h r i s t  s a i d  ' ' T o  r e n d e r  u n t o  C a e s a r  
t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  C a e s a r "  ( L u k e  
2 0 ; 2 5 ) w h i c h  s h o w s  h i s  a b s o l u t e  
i n d i f f e r e n c e  t o w a r d s  a n y t h i n g  t h a t  
h a p p e n s  i n  a  p o l i t i c a l  s p h e r e .  
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  s o m e  
p e o p l e  t o  b e l i e v e  t h a t  C h r i s t  w a s  
m o r e  s o c i a l i s t  i n c l i n e d ,  b u t  t h e  
a r g u m e n t  a g a i n s t  t h i s  v i e w  i s  t h a t  
C h r i s t  w a s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c o n v e r s i o n  o f  m a n  a n d  
w a n t e d  G o d  t o  d o m i n a t e  m a n  
a b o v e  a l l  t h i n g s ,  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  
f r e e d o m  f o r  m a n .  M o d e r n  
s o c i a l i s m  o f  t h e  t y p e  a d v o c a t e d  b y  
K a r l  M a r x  w a s  c r i t i c a l  o f  C h r i s t .  
I n  f a c t ,  M a r x  c r i t i c i z e d  C h r i s t  f o r  
t r y i n g  t o  t a k e  a w a y  t h e  l i b e r t y  o f  
m a n  t h r o u g h  r e l i g i o n .  S i n c e  a d -
v o c a t e s  o f  s o c i a l i s m  b e l i e v e  i n  
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e i r  d o c t r i n e  o n c e  
p o w e r  i s  a c h i e v e d ,  i t  c o u l d  b e  s a i d  
t h a t  s o c i a l i s m  i s  a n  a t t e m p t  t o  
d e p r i v e  m e n  o f  f r e e d o m .  W h e n  
C h r i s t  c h a n g e s  a  p e r s o n  a n d  
m a k e s  h i m e  f r e e ,  w h a t e v e r  t h e  
a m n  d o e s  i s  t o  t h e  g l o r y  o f  G o d  a n d  
w e l f a r e  o f  m a n .  W h i l e  t h i s  
q u e s t i o n  s h a l l  c o n t i u e  t o  b e  t h o u g h t  
p r o v o k i n g ,  C h r i s t  w a s  n e i t h e r  a  
s o c i a l i s t  n o r  a  c a p i t a l i s t . .  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a n d  
t h e r e f o r e  h i s  p a t i e n c e ,  s t r e n g t h  
a n d  e n d u r a n c e  i s  t h e  b a c k b o n e  t o  
t h e  C e n t r e ' s  s u c c e s s .  S i n c e  t h e  
C e n t r e  h a s  a  c a p a c i t y  e n r o l l m e n t  
o f  4 0  c h i l d r e n  a n d  t h e  o n l y  w a y  t h e  
C e n t r e  c a n  t r e a t  t h e  c h i l d r e n  a s  
i n d i v i d u a l s ,  r e c o g n i z i n g  t h e i r  
t o t a l l y  d i f f e r e n t  n e e d s  a n d  
r e s p o n s e s ,  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  i s  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y .  A t  p r e s e n t  i t  
i s n ' t .  R o n  P e t k a r ,  t h e  l i a s o n  
b e t w e e n  t h e  W L U  C o m m u n i t y  
S e r v i c e s  a n d  t h e  D e v e l o p e m t n a l  
C e n t r e  f e e l s  t h a t  t h e  t h i n g s  t h a t  
~ 
R I G H T  T H I N K I N G  
T h e  T r e n d  
b y  R o b e r t  K .  R o o n e y  
A n o t h e r  d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  h a s  
b e e n  o v e r t h r o w n  b y  i t s  o w n  
m i l i t a r y  f o r c e s .  F o l l o w i n g  w h a t  
s e e m s  t o  b e  a  c o n t i n u i n g  t r e n d  i n  
t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s ,  t h e  C h i l e a n  a r m e d  
f o r c e s  m o v e d  n i n e  d a y s  a g o  t o  
r e s t o r e  o r d e r  o u t  o f  t h e  c h a o s  
c a u s e d  b y  r e s i s t a n c e  t o  t h e  
M a r x i s t  g o v e r n m e n t  o f  P r e s i d e n t  
A l l e n d e .  
M o r e  a n d  m o r e  t h e  m i l i t a r y  
f o r c e s  o f  n a t i o n s  w i t h o u t  a  l o n g  
h i s t o r y  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  a n d  
c o l o n i a l  b a c k g r o u n d  a r e  s e i z i n g  
t h e  r e i n s  o f  p o w e r  f r o m  i n e p t  o r  
c o r r u p t  c i v i l i a n  r e g ! J : l l . e s .  I t  i s  
b e c o m i n g  t h e  r u l e r . r t h e r  t h a n  t h e  
e x c e p t i o n  i n  B l a c k  A f r i c a ,  G e n e r a l  
G o w a n ' s  r e g i m e  i n  N i g e r i a  a n d  
G e n e r a l  A m i n ' s  a l l e g e d  g o v e r n -
m e n t  i n  U g a n d a  b e i n g  t w o  
e x a m p l e s .  M a n y  S o u t h  A m e r i c a n  
c o u n t r i e s ;  B r a z i l ,  B o l i v i a ,  a n d  
P a r a g u a y ,  h a v e  g o n e  t h e  s a m e  
r o u t e .  C a m b o d i a  a n d  G r e e c e  a r e  
e x a m p l e s  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  
e x u r p a t i o n  o f  p o w e r  b y  t h o s e  
s u p p o s e d  t o  p r o t e c t  a n d  n o t  w i e l d  
i t ,  a r e  c o m m o n  i n  m a n y  r e s p e c t s .  
C o u n t r i e s  a n d  p e o p l e s  w i t h  n o  
m o d e r n  h i s t o r y  o f  s e l f - r u l e  o r  
r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t ,  l a c k i n g  
i n  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  
b e n e f i t s  o f  c i v i l i z a t i o n  w e r e  r u s h e d  
o u t  o f  v a r i o u s  e m p i r e s ,  w h e n  
c o l o n i e s  b e c a m e  a  l i a b i l i t y  i n s t e a d  
o f  a n  a s s e t  < n o n - C o m m u n i s t  
e m p i r e s  a t  a n y  r a t e > .  T o  t h e  
d i s c r e d i t  o f  t h e  I m p e r i a l  P o w e r s ,  
o f t e n  t h e  o n l y  c o h e s i v e  a n d  
d i s c i p l i n e d  b o d y  l e f t  b e h i n d  w a s  
t h e  a r m y .  T h e  e a s i e s t  b o d y  o f  
g o v e r n m e n t  t o  j o i n ,  a n  e d u c a t i n g  
a n d  d i s c i p l i n i n g  f o r c e  a n d  o f t e n  a  
m e r i t o c r a c y ;  t h e  a r m y  i s  o n e  o f  
t h e  b e s t  i n s t r u m e n t s  o f  
s o c i a l i z a t i o n  a n d  m o d e r n i z a t i o n  
e x t a n t  i n  U n d e r d e v e l o p e d  n a t i o n s .  
T h e  p o l i t i c i a n s ,  o f t e n  f o r e i g n  
e d u c a t e d ,  h a v e  a  r e g r e t t a b l e  
t e n d e n c y  t o  l e t  t h e i r  g o o d  i n -
, t e n t i o n s  d e g e n e r a t e  i n t o  c r o n y i s m .  
C h i l e  w a s  o n e  o f  t h e  b r i g h t  s p o t s  
i n  t h e  t r a d i t i o n a l l y  b l e a k  a n d  
s o r d i d  p i c t u r e  o f  S o u t h  A m e r i c a n  
p o l i t i c s .  L i b e r a t e d  f r o m  t h e  
S p a n i s h  b y  t h e  n a t i o n a l  h e r o  
B e r n a r d o  O ' H i g g i n s ,  C h i l e  w a s  
u s u a l l y  f r e e  o f  t h e  s u c c e s s i o n  o f  
t y r a n t s  a n d  c o u p s  w h i c h  
b e l e a g u e r e d  m u c h  o f  t h e  c o n -
t i n e n t .  A s  c o u n t r y  a f t e r  c o u n t r y  
f e l l  i n t o  t h e  t r a p  o f  M i l i t a r y  r u l e ,  
C h i l e  m a n a g e d  t o  a c h i e v e  a  b e t t e r  
r e c o r d  o f  c o n t i n u o u s  d e m o c r a c y  
t h a n  m o s t  o f  h e r  n e i g h b o u r s .  I t  
w a s  n o t  a  p e r f e c t  r e c o r d  b y  a n y  
m e a n s ,  b u t  m o s t  c r e d i t a b l e  f o r  a  
n e w  n a t i o n .  B e f o r e  t h e  e l e c t i o n s  
w h i c h  b r o u g h t  A l l e n d e ' s  l e f t - w i n g  
c o a l i t i o n  t o  p o w e r ,  C h i l e  h a d  a  
c o m p a r a t i v e l y  l o w  i l l i t e r a c y  r a t e ,  
a  r e a s o n a b l y  s t a b l e  e c o n o m y ,  a  
s t r o n g  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n  a n d  
m o s t  i m p o r t a n t l y ,  a  m i l i t a r y  f o r c e  
w i t h  a  r e c o r d  o f  l i t t l e  o r  n o  i n -
v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s .  
T h e  c o a l i t i o n  o f  S a l v a d o r  
A l l e n d e  g a v e  C h i l e  t h e  d u b i o u s  
d i s t i n c t i o n  o f  h a v i n g  t h e  f i r s t  
d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  M a r x i s t  
g o v e r n m e n t  i n  h i s t o r y .  T h i r t y - f o u r  
p e r c e n t  o f  t h e  C h i l e a n  e l e c t o r a t e  
s u f f i c e d  t o  p u t  A l l e n d e  i n  p o w e r .  
B e s e i g e d  a l m o s t  a t  o n c e  b y  t h e  
r i g h t - w i n g  i n  C h i l e  w h o  r e g a r d e d  
h i s  i d e o l o g y  a s  a n a t h e m a  t o  t h e i r s  
a s  w e l l  a s  l e f t i s t  y o u t h  g r o u p s  
c a l l i n g  t h e m s e l v e s  M a o i s t s  w h o  
d e c r i e d  h i s  m o d e r a t e  a c -
t i o n s < m o d e r a t e  t o  t h e m ) ,  A l l e n d e  
t r i e d  t o  i m p l e m e n t  h i s  i d e a l s .  
S t r o n g  o p p o s i t i o n  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  
P a r l i a m e n t  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  
p o o r l y  c o n c e i v e d  a n d  e x e c u t e d  
a c t s ,  f o r  i n s t a n c e  t h e  C e n t r a l  F o o d  
D i s t r i b u t i o n  p l a n  w h i c h  c a u s e d  
w i d e s p r e a d  u n r e s t  a n d  t h e  
n a t i o n a l i z a t i o n  o f  A n a c o n d a  
C o p p e r  w h i c h  r e d u c e d  c o p p e r  
p r o d u c t i o n ,  m a d e  A l l e n d e ' s  h o l d  
o n  p o w e r  s e e m  t o  b e  u n s t e a d y .  I n  
a n  a t t e m p t  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  
p o w e r ,  A l l e n d e  b r o u g h t  t h e  
m i l i t a r y  b r a s s  i n t o  t h e  C a b i n e t .  
T h e s e  s a m e  s o l d i e r s ,  h a v i n g  t a s t e d  
p o w e r ,  t o o k  i t  a l l  l a s t  w e e k  i n  a  
b l o o d y  c o u p  d ' e t a t .  W i d e s p r e a d  
d i s o b e d i e n c e  b y  p r i v a t e  t r u c k i n g  
f i r m s  t o  g o v ' t  o r d e r s  h a d  c a u s e d  a  
t r a n s p o r t a t i o n  c r i s i s .  T h e  h i g h  
i n f l a t i o n  e n d e m i c  t o  S o u t h  
A m e r i c a O O O  p e r c e n t  i n  t h e  l a s t  
y e a r  i n  C h i l e )  w a s  f u r t h e r  c o n -
t r i b u t i n g  t o  t h e  c h a o s .  
T h e  o v e r t h r o w  o f  A l l e n d e  s h o w s  
a g a i n  t h a t  d o m e s t i c  a n a r c h y  
c a n n o t  b e  t o l e r a t e d ,  f o r  i t  s u r e l y  
l e a d s  t o  t y r a n n y .  T h e r e  w e r e  t w o  
t r a g e d i e s  i n  C h i l e ,  o n e  b e i n g  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a  m i l i t a r y  
d i c t a t o r s h i p  o f  y e t  a n o t h e r  
d e m o c r a c y .  T h e  o t h e r  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  A l l e n d e  w i l l  b e c o m e  a  m a r t y r  
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  l e f t i s t s ,  t h e  c o u p  
d e s t r o y i n g  t h e  c h a n c e  o f  o n c e  a n d  
f o r  a l l  d i s p r o v i n g  t h e  m y t h  o f  
d e m o c r a t i c  M a r x i s m .  
A l l e n d e  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d ,  
n o t  a s  a  g r e a t  v 1 s 1 o n a r y  
s t a t e s m a n ,  f o r  h e  w a s  n o t ,  b u t  a s  a  
m a n  w h o  t r i e d  t o  g o v e r n  
d e m o c r a t i c a l l y  a n d  o n e  w h o  d i e d  
f o r  h i s  i d e a l s .  T h a t  h e  h a d  b o t c h e d  
t h e  j o b  o f  g o v e r n i n g  a n d  h i s  i d e a l s  
w e r e  t h o s e  o f  t h e  f a l s e  p r o p h e t  
M a r x  s h o u l d  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  
b u t  h e  w a s  n o t  a  b a d  m a n  a n d  h e  
d i e d  w e l l .  H e  s h o u l d  h a v e  b e e n  
r e m o v e d  f r o m  o f f i c e ,  b u t  
d e m o c r a t i c a l l y ,  n o t  b y  a n  
a s s a s s i n ' s  b u l l e t s .  
. , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · · · · · · · . ! 1  
h a v e  h a p p e n e d  a t  t h e  C e n t r e ,  t h e  
p e r s o n a l  s u c c e s s  s t o r i e s  o f  t h e  
c h i l d r e n ,  c o u l d n ' t  h a v e  c o m e  a b o u t  
w i t h o u t  t h e  C e n t r e  a n d  t h e  
v o l u n t e e r s  t h a t  h a v e  w o r k e d  t h e r e  
o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  W e  a l l  
k n o w  t h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  t h e s e  
c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  b e e n  l o c k e d  
u p  i n  s o m e  i n s t i t u t i o n  o r  t h e i r  
p a r e n t s  h o m e  w h e r e  o n l y  a  l i m i t e d  
t y p e  o f  s t i m u l u s  w o u l d  b e  
a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  w h i c h  w o u l d  n o t  
e n a b l e  t h e m  t o  l e a d  n o r m a l  o r  
s e m i - n o r m a l  l i v e s .  S u c h  s t i m u l u s  
i s  b e i n g  o f f e r e d  a t  t h e  D e v e l o p -
m e n t a l  C e n t r e .  
M o r e  v o l u n t e e r s  a r e  n e e d e d  
t h o u g h ,  t o  m a x i m i z e  t h e  p o t e n t i a l  
o f  t h e  C e n t r e ,  a n d  b r i n g  t h e  
g r e a t e s t  a m o u n t  o f  h o p e  a n d  e n -
c o u r a g e m e n t  t o  t h e  c h i l d r e n .  I f  
y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  o f f e r i n g  a n  
a f t e r n o o n  o r  m o r n i n g  o f  y o u r  t i m e ,  
o n e  d a y  a  w e e k ,  I ' m  s u r e  t h a t  y o u  
w o u l d  l e a r n  a s  m u c h  a n d  m a y b e  
m o r e  a b o u t  y o u r s e l f ,  y o u r  l i f e  a n d  
t h e  l i v e s  o f  s o m e  o f  t h e  b r a v e s t  
c h i l d r e n  I ' v e  e v e r  s e e n ,  t h a n  t h e y  
t h e m s e l v e s  w i l l  e v e r  b e  a b l e  t o  
k n o w .  
BRUCE L£E ·JOHN SAXON· AHNA CAPRI ,n"EmR THE DRA&OII" 
Co StY::~~ BOB WAll· SHIH KIEJI JC.j tntrc· : .• ";> Jlfii KEUJ 
ODED ATTRACTION K-W ONLY "STEELYARD BLUES" 
COMING 
SOON [ \'j ~] [ 8 
AND 
li(U!A 
Trt~ IJi[JilJr~ SrtiJUJ 
h f'r1n< <''-' '-lt \\ <''t \\ .J!!•rloo 7 ~ l -t) 11 
CANADIAN FEATURES 
Sept 20-22 Thurs. thru Sat. 
Dorected by lilies Carle 
ThiS os a botter sweet folm whoch tells the 
story of how dotfocult ot IS to become a 
woman when one IS too sweet a gorl It takes 
place on Quebec and has been descrobed as 
eoth<'r a cruel comedy or a poonted drama 
woth humour Colour 1%8 
Rape of a Sweet 
Young Girl 
Sep! 23-25 Sun. thru Tues. 
Sept 26-28 Wed. 
JOURNEY 
Dorected by Paul Almond 
Starrong John Verno n and Genevoeve l:!utold 
The f1lm opens on an unreal vers1on of the 
world , action takes place in an tma gmary 
commune where ttme and space do not 
ext st Tht s ts an a llego nl al study o f a gtrl 's 
"ruggle to fon d hNse lf through ISo latong 
tm ageo; drea med o n a bt zarre but beauttful 
JOUrney back m ttme to a prtmttt ve com -
mune. she ~merges rt•ady to cope wtth the 
rea ht1es o f the present 
the 'Jreat Northfield Minnesota Raid 
Star ron g Cloff Rob<'rtson 
Onf' o f the most on cred oble oncodent s on the hiSto ry of the West occ urred whe n thP James 
gang trekkPd hundreds o f molps to exPcute a prPcosoo n·pla nned robbery o n the boggest 
bank west o f the MISsossoppo at North foe ld Monnpsota Cl off Robertson takes on hiS most 
, ha llengon g ro le "nee Charly The Oscar wonnong ac tor dPvoted a full yea r to shapon g hos 
po rtrayal o f the fa mpd o utlaw Co le Colour 1972 
Sept 24th 
MIDNIGHTS 
Sept 2't & n 
1 h 1' un•que rol k W t>,tPrn IS " -.tvl• zed 
< o nlt'd \ -dd vPn ture blf'ndm~ th £> rt·•a l a nd the 
unrt>ct l 1\lthotlgh \t't m th (• 1H70 \ , th t' .., to ry , 
< h .Hd< tPP • dnd m u\H d r£' < o nt t .. 'Mpo rarv Part 
o t tht> put o n *'' .1 plu'lh go-go 'a loon . d fd c.. t -
tctlkm g ho r,p '> diP\ ma n ~1nd .1 ro< k b and tha t 
rob' h c1 nk .., 
National Film Theatre 
APARIJITO directed by Styajit Ray 
Tho s is the second , but independent part , of the Apu Trilogy The main 
spnng of the fdm is Apu 's changtng relationship to his mother This IS 
JuSt as warm and human as any of Ray 's film s. India 1956, English 
subtitled 
All SHOWS 7:00 and 9:15 EXCEPT MONDAYS 7:00PM-
Special Screening NFT Members only 
'E!WOIIE!!NOIIE!!NOIIESNCM 
Wanted: alive if possible 
Kid Blue 
alias Bickford Waner 
alias Dennis Hopper 
Reward: good humoured 
entertainment. 
Kid Blue is a notorious but 
sometimes surprisingly naive 
train robber who has turned honest 
but is having a hard time main-
taining his sang-froid in the face of 
the hypocrisy and suspiciousness 
of a conservative, one-horse, one 
industry town in Texas. He stars in 
one of the new breed of westerns 
which combines both comedy and 
adventure with a fresh, con-
temporary perspective. The sets 
are well worn and the story is 
traditional but the characters and 
the dialogue are novel and en-
joyable . 
After absorbing abuse from the 
community , the law , and his 
employers , Kid Blue reaches the 
saturation point and with three 
victimized, dope-smoking Indians 
returns to a life of crime. 
Among the strange people he 
encounters is Warren Oates as 
Reese Ford. He makes ashtrays at 
Hendrick ' s Great American 
Novelty Company and is obsessed 
with the ancient Greeks and their 
acceptance of male friendship and 
love. Lee Purcell is his Jane Fonda 
lookalike wife who complicates 
Kid Blue's reformation by falling 
in love with him. 
Ben Johnson plays " mean" John 
Simpson, the hard line tobacco-
by Frank Sexton 
Even after more than a year, 
chess is still feeling the impact of 
the Spassky-Fischer match 
publicity. It is most evident in the 
vastly increased numbers of 
serious players entering clubs and 
tournaments. However, one 
peculiar aspect of this 
phenomenon is the enlarged in-
terest in women's chess. 
Internationally , women's chess 
has always been relegated to a 
distant second from men's chess. 
Though the reader may be now 
familiar with the names of 
Fischer, Spassky and Petrosian, 
the last three men's champions, 
how many are familiar with the 
One of the more useful of the 
conventions, or gadgets used by 
the more serious bridge players, is 
the intermediate, or Acol, two-bid. 
The opening of two diamonds, 
hearts or spades, when the Acol 
two-bids are being used by the 
partnership, shows a hand with 
eight or more winners, and it is 
forcing . It does not guarantee any 
defensive, or high-card strength. 
Vulnerable: Both 
Dealer: South 
Opening Lead: Ace of spades 
South's two heart call is a nor-
mal Acol two-bid. North's raise is 
the strongest possible call, and 
shows at least one and a half 
tricks, at least three trump, and 
sets the trump suit. 
chewing, fast shooting sheriff who The town, appropriately ro 
hassles Kid Blue in defence of Dime Box thrives on its The WLU 
morality while at the same time lucrative enterprise whictravellro to 
rendezvousing with Janice Rule, owned by Hendricks , an Ame:and were 
the ever-present whore with a nose patriot, capitalist and solid Ciitime this season 
for profits . It is at this company's payroli tory seemed to 
We meet Peter Boyle in another Kid Blue strikes when his pattJawk defence, 
weirdo as a fire and brimstone with Dime Box's twisted sentJut improved 
preacher whose delight in bap- piety runs out. bad breaks. 
tizing only just outweighs his Kid Blue is well worth your The Lancers 
respect for God-given liquor and and money. It is a well-mallat about the 10 
opium and his interest in building teresting movie and it 's funn.opening quarter 
an aerocycle. Pat H~tercepted a 
lor at the 
came 
at QB 
2tough 
def 
yards to 
out to his 
pass. U 
Wally 
· pass would Casin~ Night, a combined Pub and Ga~ble~s Para.d1se was took the ball 
of the most successful events of the entire onentatlon p f h' 
This appeal directed to two of homo sapiens baser instin~mthper or IS 
d II f. b . I h 'd f b . b' b' e season yielded a 400 o ar pro 1t . 0 v1ous y t e 1 ea o uymg 1g :mwks a 6 _ 4 for small ones, and then giving them away at the end of the nigllerted the 
in ex for rizes appealed to some. Easy come, easy led 7-4 with 
nam e Gaprindasvili , women 's 
world champion for the past ten 
years . No woman has ever come 
close to dethroning her in her 
many title defenses. 
The problem in gammg 
recognition for the women seems 
to lie in the fact that they have 
always fared badly against their 
male counterparts. There is no 
objective reason for this, yet there 
have been endless male 
chauvinistic explanations. Suffice 
to say that women's chess is being 
encouraged by all of the world's 
chess federations. 
Locally, the WLU Chess Club has 
also reflected the trend towards 
more women's participation. Four 
by j d barber 
If time. The 
arter was 
turing Parker 
outstandin 
.JnoE>D:lc~•ers. The 
well but 
h1t a 
h \\a hit. 
the midfield 
ladies have indicated their r rter, r~tl da t 
to b k th . d . --o~ en e a1 e o rea e prev1ous ornmr In the first half 
of the WLU club by men and t fense had piled 
to be applauded . Regardles of r n eon the 
results, it shows that chess istt e enalties, one 
a sport that all may equally et: t p t' 
. ereep 10n The s~lut10n to last we. Je. 
problem 1s as follows : 1. Q-RfB In the third 
N-R4; 2. Q-N5ch, NxQ ; 3. N-~defensc again held 
K-N3; 4. N-R4mate. 
THEROYALGAME 
The Players are the Kings; 
win or lose, 
fall or gain, 
They restore the board 
And renew their Reign. 
by Jerome Saltzman 
N. 
S. 7 4 3 
E. 
S. AQ1062 
H.85 
H. K 9 7 2 
D . Q 7 4 
C. A 6 3 
'T'he> 
'··-
wbeginners will 
s. K J 985c:annot swim or 
H.Jheads up dog 
D.98 s . . D. 632 rrom 6 to 7 pm 
C. Q 1085 S. void c. KJg 2beginning Sept 25. 
course and 
Passmore 
H. A Q J 10 6 4 
D . A K J 10 5 
c. 7 4 course is 
South West 
2 Ht pass 
3 Sp ~ pass 
4 Dia pass 
5 Dia pass 
7 Ht all pass 
South initiates a sequence of cue 
bids. The three spade call shows 
first round control of that suit, as 
do four clubs, and four dic.monds. 
North's four heart call denies 
any further first or second round 
controls, and so almost certainly 
North 
3 Ht 
4 Cl 
4 Ht 
6 Dia!! 
feels that one 
from university 
East to swim at least a 
pass instructors will be 
pass The bronze 
pass important for 
pass lifeguards or 
swimming a 
medallion is 
shows the king of hearts . The u requirement for 
diamond call shows second rwcourse involves all 
control of diamonds as well saving. It is offered 
first, and the six diamond call Wednesdays, 
north confrims the king of tru"'nesday, September 
and shows third round control eek course at a 
diamonds, almost certainly by For those who 
queen. 
i n d i c a t e d  t h e i r  
t h e  p r e v i o u s  d o m i n a  
U  c l u b  b y  m e n  a n d  
u d e d .  R e g a r d l e s  o f  
i t  s h o w s  t h a t  c h e s s  i s  
t h a t  a l l  m a y  e q u a l l y  e n j o y  
s o l u t i o n  t o  l a s t  w e e k ' s  
i s  a s  f o l l o w s :  1 .  Q - R 4 c h ,  
Q - N 5 c h ,  N x Q ;  3 .  N - N 4 c h ,  
.  N - R 4 m a t e .  
e r s  a r e  t h e  K i n g s ;  
w i n  o r  l o s e ,  
f a l l  o r  g a i n ,  
t h e  b o a r d  
t h e i r  R e i g n .  
J e r o m e  S a l t z m a n  
W .  
S . K J 9 8 5  
H . 3  
0 . 6 3 2  
6  4  
5  
C .  K J 9 2  
E a s t  
p a s s  
p a s s  
p a s s  
p a s s  
k i n g  o f  h e a r t s .  T h e  f i v e  
s h o w s  s e c o n d  r o u n d  
d i a m o n d s  a s  w e l l  a s  
s i x  d i a m o n d  c a l l  b y  
t h e  k i n g  o f  t r u m p s  
t h i r d  r o u n d  c o n t r o l  o f  
,  a l m o s t  c e r t a i n l y  b y  t h e  
H a w k s  S u f f e r  F i r s t  L o s s  
B y L e s  F r a n c e y  
T h e  W L U  G o l d e n  H a w k s  
t r a v e l l e d  t o  W i n d s o r  o n  S a t u r d a y  
a n d  w e r e  d e f e a t e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  t h i S  s e a s o n  2 5 - 1 4 .  A g a i n ,  t h e  
t o r y  ~eemed t o  b e  a  v e r y  t o u g h  
H a w k  d e f e n c e ,  a n d  i n c o n s i s t e n t  
b u t  i m p r o \ ' r d  o f f e n s e  a n d  a  f e w  
b a d  b r e a k s  
T h e  L a n c r r s  o p e n e d  t h e  s c o r i n g  
a t  a b o u t  t h e  1 0  m i n u t e  m a r k  o f  t h e  
o p e n m g  q u a r t e r  w h e n  G r e g  W o o d  
i n t c r c r p t e d  a  p a s s  f r o m  G o r d  
T a y l o r  a t  t h e  L u t h e r a n  3 0  s e t t i n g  
u p  a  s m g l e  o n  a  p u n t  2  p l a y s  l a t e r .  
O n  t h e  n e x t  s e q u e n c e  o f  p l a y s ,  
· k l \ l a n n  f u m b l e d  o n  h i s  o w n  3 0  
n d  t h e  L a n c e r s  a g a i n  t o o k  o v e r  i n  
g o o d  s c o r i n g  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  a  
l a u n c h  d e f e n s e  t h w a r t e d  t h e  
l.&~nccr a t t e m p t  f o r  a  t o u c h d o w n  
a n d  t h r y  s e t t l e d  f o r  a  f i e l d  g o a l .  
T h e  q u a r t e r  r n d e d  w i t h  t h e  L a n -
l e a d i n g  4  - 0 .  A l l  f o u r  p o i n t s  
w e r r  g a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  o f f e n s i v e  
e r r o r s  
A f t e r  a  c o u p l e  o f  e x c h a n g e s  i n  
t h < •  ! ; C c o n d  q u a r t e r ,  t h e  L a n c e r s  
h a d  t h e  b a l l  a t  t h e i r  o w n  3 0 .  
l u l l d o o n  c a m e  i n  t o  r e p l a c e  
O ' R e 1 1 l y  a t  Q R  a n d  s e n t  H i l l i e r  o f f  
t a c k l e  f o r  2 t o u g h  y a r d s  a g a i n s t  t h e  
L u t h e r a n  d e f e n s e .  S e c o n d  d o w n  
e 1 g h t  )  a r d s  t o  g o  a n d  M u l l d o o n  
r o l l s  o u t  t o  h i s  l e f t  t o  t h r o w  a  
r e e n  p a s s  L : n b e k n o w n s t  t o  h i m  
t h o u g h ,  W a l l y  P a r k e r  d e c i d e d  t h a t  
t h 1 s  p a s s  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  
a n d  t o o k  t h e  b a l l  f r o m  t h e  a i r  t o  
m p e r  f o r  h i s  s e c o n d  t o u c h d o w n  
o C  t h e  s e a s o n  a n d  t o  g i v e  t h e  
H a w k s  a  6  ·  4  l e a d .  M u e l l e r  c o n -
v e r t e d  t h e  t o u c h d o w n  a n d  t h e  
H a w k s  l e d  7 - 4  w i t h  8 : 1 0  t o  g o  u n t i l  
h a l f  t i m e .  T h e  w h o l e  s e c o n d  
q u a r t e r  w a s  H a w k s  d e f e n s e  
f e a t u r i n g  P a r k t • r  a n d  M u e l l e r  w h o  
d i d  o u t s t a n d i n g  j o b s  a s  
l i n e b a c k e r s .  T h e  w h o l e  d e f e n s e  
p l a y e d  w e l l  b u t  w h e n  t h e s e  t w o  
g u y s  h 1 t  a  L a n c e r ,  t h a t  L a n c e r  
k n e w  h e  w a s  h i t .  L a n c e r s  n e v e r  g o t  
p . . 1 s t  t h e  m i d f i e l d  s t r i p e  i n  t h a t  
q u n r t e r ,  ! J u t  n  s p u t l e r m g  H a w k  
o f f e n s e  f m l e d  t o  g a i n  p o i n t s .  
I n  t h e  f i r s t  h a l f ,  t h e  L u t h e r a n  
o f f e n s e  h a d  p i l e d  u p  1 1 4  y a r d s  t o t a l  
o l ' f r n s e  o n  t h e  g r o u n d  b u t  6 0  y a r d s  
i n  p e n a l t i e s ,  o n e  f u m b l e  a n d  1  
i n t e r c e p t i o n  s e e m e d  t o  t e l l  t h e  
t a l c  
I n  t h e  t h i r d  q u a r t e r ,  t h e  H a w k  
d e f e n s e  a g a i n  h e l d  t h e  L a n c e r s  i n  
t h e i r  o w n  e n d  o f  t h e  f i e l d  u n t i l  
D e w e y  f u m b l e d  a  p u n t  o n  t h e  
H a w k  4 3  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  
t h i r d .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  
t h e  f i r s t  q u a r t e r  t h a t  t h e  L a n c e r s  
w e r e  i n s i d e  H a w k  t e r r i t o r y ,  b u t  i t  
d i d n ' t  l a s t  l o n g .  A f t e r  t w o  m o r e  
e x c h a n g e s ,  D e w e y  m a d e  u p  f o r  h i s  
f u m b l e  a n d  i n t e r c e p t e d  a  L a n c e r  
p a s s  o n  t h e  l a s t  p l a y  o f  t h e  q u a r t e r .  
T h e  f o u r t h  q u a r t e r  s h o u l d  n o t  b e  
r e - l i v e d .  H a w k s  w e n t  i n t o  t h e  
q u a r t e r  i n  c o n t r o l  o f  t h e  p l a y  a n d  
l e a d i n g  7 - 4 .  T h e y  c a m e  o u t  l o s i n g  
2 5  - 1 4 .  
O n  t h e  f i r s t  p l a y  o f  t h e  q u a r t e r ,  
T a y l o r  t h r o w s  i n c o m p l e t e  t o  
S i m p s o n  i n  t h e  f l a t s .  S e c o n d  a n d  
t e n ,  M c C l e a n  t a k e s  a  p i t c h  o u t  o n  
t h e  t r i p l e  o p t i o n  a r o u n d  t h e  e n d  f o r  
a  f i r s t .  M c M a n n  r i p s  t h r o u g h  t h e  
c e n t r e  f o r  5  y a r d s .  O n e  p l a y  l a t e r  
f i n d s  t h e  H a w k s  t h i r d  a n d  o n e  a t  
t h e  L a n c e r  4 5 .  T u f f y  d e c i d e s  t o  g o  
a n d  G o r d '  T a y l o r  s e n d s  M c C l e a n  
o f f  t a c k l e  f o r  t h e  f i r s t .  T h i n g s  a r e  
b e g i n n i n g  t o  g e l .  T h e  o f f e n s e  l o o k s  
g o o d .  T h i s  c o u l d  b e  a  t o u c h d o w n  
d r i v e .  F i r s t  d o w n  t e n  y a r d s  t o  g o ,  
T a y l o r  p i t c h e s  t o  M c M a n n  f o r  f i v e .  
S e c o n d  a n d  f i v e ,  M c C l e a n  t a k e s  
t h e  b a l l  a r o u n d  t h e  r i g h t  e n d ,  p i c k s  
u p  a  k e y  b l o c k  t o  s p r i n g  p a s t  
s c r i m m a g e  a n d  p i c k s  u p  s p e e d ,  
a f t e r  7  y a r d s  h e  h a s  o n e  m a n  t o  
b e a t .  N u m b e r  3 1 ,  G r e g  W o o d  
a p p r o a c h e s  M c C l e a n  a n d  M c C l e a n  
g e t s  s e t  t o  a v o i d  t h e  t a c k l e - t h e n  i t  
h a p p e n e d .  W o o d  w a l k e d  u p  t o  
M c C l e a n  e x t e n d s  g r e e t i n g s  a n d  
t a k e s  t h e  b a l l  f r o m  M c C ! e a n s  a r m s  
a n d  r u n s  7 5  y a r d s  f o r  a  t o u c h d o w n .  
C o n v e r s i o n  g o o d - L a n c e r s  1 1  
L u t h e r a n  7 .  
U t e c k  t o o k  t h e  k i c k o f f  a n d  r a n  
b a c k  t h e  b a l l  t o  t h e  4 5  a n d  o n l y  
n e e d e d  o n e  m o r e  b l o c k  t o  g o  a l l  t h e  
w a y  B u t  a f t e r  a  p a s s  t o  S i m p s o n ,  
t h e  o f f e n s e  w a s  s t y m i e d  a n d  t h e  
H a w k s  w e r e  f o r c e d  t o  p u n t .  T h e  
L a n c e r s  w e r e  f i r s t  a n d  t e n  a t  t h e i r  
o w n  s e v e n  y a r d  l i n e .  H i l l i e r  w e n t  
u p  t h e  m i d d l e  f o r  t w o  a n d  t h e n  t h e  
L a n c e r s  f i n a l l y  g o t  a  p l a y  t o  w o r k .  
I t  w a s  a  l o n g  p a s s  t o  B r i a n  P l e n -
d e r l e i t h  w h o  w e n t  a l l  t h e  w a y  f o r  a  
t o u c h d o w n  c o n v e r s i o n  g o o d  
L a n c e r s  1 8  L u t h e r a n  7 .  
T o  a d d  i n s u l t  t o  i n j u r y ,  t h e  L a n c e r  
k i c k o f f  w e n t  a l l  t h e  w a y  
i n t o  t h e  L u t h e r a n  e n d  z o n e ,  
b o u n c e d  o u t  o f  b o u n d s  a n d  w e n t  f o r  
a  p o i n t .  
I n s t r u c t i o n a l  S w i m m i n g  C o u r s e s  B e g i n  
b y  L e s  F r a n c e y  
I n s t r u c t i o n a l  c o u r s e s  i n  
s w 1 m m m g  a n d  d i v i n g  w i l l  b e  o f -
f e r e d  t o  a l l  s t u d e n t s  t h i s  y e a r  b y  
t h e  A t h l e t i c  d e p a r t m e n t .  R o g e r  
P a s s m o r e ,  s w i m m i n g  a n d  
a q u a t i c s  c o a c h  a n n o u n c e s  t h a t  t h e  
c o u r s e s  w i l l  i n c l u d e  s w i m m i n g  f o r  
b e g i n n e r s ,  a  b r o n z e  m e d a l l i o n  
c o u r s e ,  a n d  a  s p r i n g  b o a r d  d i v i n g  
c o u r s e .  T h e  w i n t e r  s e m e s t e r  w i l l  
s e e  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n a l  c o u r s e s .  
A l l  c o u r s e s  i n  t h e  f a l l  b e g i n  t h e  
w e e k  o f  m o n d a y  S e p t e m b e r  2 4 .  O n  
m o n d a y  S e p t e m b e r  2 4 ,  y o u  m a y  
. i g n  u p  f o r  a l l  t h e  f a l l  c o u r s e s .  
T h e  i n s t r u c t i o n a l  c o u r s e  f o r  
b e g m n e r s  w i l l  a p p e a l  t o  t h o s e  w h o  
c a n n o t  s w i m  o r  c a n  o n l y  m a n a g e  a  
h e a d s  u p  d o g  p a d d l e .  I t  i s  o f f e r e d  
f r o m  6  t o  7  p m  o n  T u e s d a y s  
b e g i n n i n g  S e p t  2 5 .  I t  i s  a  t e n  w e e k  
c o u r s e  a n d  c o s t s  3  d o l l a r s .  
P a s s m o r e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  
c o u r s e  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  h e  
f e e l s  t h a t  o n e  s h o u l d  n o t  g r a d u a t e  
f r o m  u n i v e r s i t y  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  
t o  s w i m  a t  l e a s t  a  l i t t l e  b i t .  T h e  
i n s t r u c t o r s  w i l l  b e  s t u d e n t s .  
T h e  b r o n z e  m e d a l l i o n  c o u r s e  i s  
i m p o r t a n t  f o r  t h o s e  w h o  w a n t  t o  b e  
l i f e g u a r d s  o r  w a n t  t o  i m p r o v e  t h e i r  
s w i m m i n g  a b i l i t y .  T h e  b r o n z e  
m e d a l l i o n  i s  t h e  m i n i m u m  
r e q u i r e m e n t  f o r  l i f e g u a r d s .  T h e  
c o u r s e  i n v o l v e s  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  
s a v i n g .  I t  i s  o f f e r e d  f r o m  6  t o  8  p m  
W e d n e s d a y s ,  b e g i n n i n g  W e d -
n e s d a y ,  S e p t e m b e r  2 6 .  I t  i s  a  t e n  
w e e k  c o u r s e  a t  a  c o s t  o f  $ 6 . 0 0 .  
F o r  t h o s e  w h o  w a n t  t o  b e  a  t h r e e  
m e t r e  m a r v e l ,  a  s p r i n g b o a r d  
m a r v e l ,  a  s p r i n g b o a r d  d i v i n g  
c o u r s e  w i l l  b e  o f f e r e d  o n  T u e s d a y s  
f r o m  7  t o  8  p m .  T h e  c o u r s e  i s  
d e s i g n e d  t o  a c c o m m o d a t e  
b e g i n n i n g  T u e s d a y  S e p t  2 5  f o r  t e n  
w e e k s  a t  a  c o s t  o f  $ 3 . 0 0 .  P a s s m o r e  
e x p l a i n s  t h a t  h e  t h i n k s  t h i s  c o u r s e  
w i l l  b e  a  l o t  o f  f u n  f o r  t h o s e  w h o  
c o m e  o u t  a n d  i f  a  h i g h  t u r n o u t  i s  
f o r t h c o m i n g ,  t h e n  a  s e c o n d  h o u r  
w i l l  b e  p r o v i d e d .  
F o r  t h e  w i n t e r  t e r m ,  P a s s m o r e  
i s  p l a n n i n g  a  l e a r n  t o  s w i m  c o u r s e  
f o r  c h i l d r e n  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  
a n d  s t a f f .  B e g i n n i n g  s w i m m i n g  
a n d  s p r i n g  b o a r d  d i v i n g  a g a i n  w i l l  
b e  o f f e r e d .  F o r  t h o s e  a d v a n c e d  
s w i m m e r s  w i t h  a  b r o n z e  m e d a l i o n ,  
t h e r e  w i l l  b e  a  R e d  C r o s s  
l e a d e r s h i p  c o u r s e .  A  s k i n  a n d  
s c u b a  d i v i n g  c o u r s e  w i l l  b e  o f f e r e d  
t o  t h o s e  s o  i n c l i n e d .  P a s s m o r e  
p o i n t s  t h a t  t h e  c o s t  f o r  t h e  s k i n  a n d  
s c u b a  d i v i n g  c o u r s e  m a y  b e  h i g h  
b u t  e q u i p m e n t  w i l  b e  s u p p l i e d .  
T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a  q u o t a  o n  e n -
t r a n t s .  
P a s s m o r e  a l s o  a n n o u n c e s  n e w  
p o o l  h o u r s  e f f e c t i v e  S e p t e m b e r  2 4 .  
F r o m  M o n d a y  t o  F r i d a y  t h e  p o o l  
w i l l  b e  o p e n  f o r  f r e e  s w i m  t i m e  
f r o m  n o o n  t o  1 : 3 0 ,  3 : 3 0  p m - 4 :  3 0  p m  
a n d  8 : 0 0  p m - 1 1 : 0 0  p m .  T h e  n e w  
3 : 3 0 - 4 : 3 0  h o u r  i s  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
m a n y  s t u d e n t s  w h o  w a n t e d  t o  h a v e  
s o m e  s w i m  t i m e  a f t e r  c l a s s e s .  O n  
S a t u r d a y s  a n d  S u n d a y s ,  t h e  p o o l  
w i l l  b e  o p e n  f r o m  n o o n  t o  f o u r .  A l s o  
S u n d a y s ,  t h e  p o o l  w i l l  b e  o p e n  
f r o m  7  t o  9  p m .  
T h e  n e x t  s e q u e n c e  o f  p l a y s  w a s  
s o m e t h i n g  t h a t  t h e  H a w k  d e f e n s e  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  d o  a l l  t h e  t i m e .  
M c l e a n  f o r  1 7  a r o u n d  t h e  e n d ,  
T a y l o r  r o l l s  o u t  a n d  k e e p s  f o r  t h e  
f i r s t ,  T a y l o r  f o r  8 ,  M c C l e a n  f o r  4 0  
y a r d s ,  T a y l o r  t o  S i m p s o n  f o r  a  f i r s t  
o n  t h e  L a n c e r  1 5 .  T w o  f u r t h e r  
p l a y s  f a i l e d  t o  n e t  t h e  o f f e n s e  a n y  
y a r d s ,  i n  f a c t  t h e y  l o s t  t w o .  O n  
t h i r d  a n d  t w e l v e  t h e  H a w k s  g o ,  t h e  
p a s s  i s  i n c o m p l e t e  b u t  t h e  L a n c e r s  
w e r e  c a l l e d  f o r  r o u g h i n g  s o  t h e  
H a w k s  w e r e  f i r s t  d o w n  f r o m  t h e  
L a n c e r  9 .  F a r h n e r  f a n  t h e  b a l l  o v e r  
f r o m  t h e r e  b u t  t h e  o f f i c i a l s  w e r e n ' t  
s a t i s f i e d  s o  t h e y  m o v e d  t h e  b a l l  
b a c k  t o  t h e  o n e  a n d  a g a i n  F a h r n e r  
r a n  o v e r  f o r  t h e  s e a s o n ' s  f i r s t  
o f f e n s i v e  t o u c h d o w n .  M u e l l e r  
c o n v e r t e d  a n d  t h e  H a w k s  w e r e  
w i t h i n  o n e  t o u c h d o w n  o f  t h e  
L a n c e r s  w i t h  t w o  m i n u t e s  t o  g o .  
T h e  H a w k s  g o t  t h e  b a l l  b a c k  w i t h  
o n l y  5 3  s e c o n d s  t o . g o  a t  t h e i r  o w n  
4 1 .  S t i l l  p l e n t y  o f  t i m e  t o  s c o r e  a  
t o u c h d o w n .  O n  t h e  f i r s t  p l a y  o f  t h e  
s e q u e n c e  T a y l o r  d r o p p e d  b a c k  t o  
p a s s  t o  S i m p s o n  b u t  M o e  
C o u s i n e a u  o f  t h e  L a n c e r s  i n -
t e r c e p t e d  a n d  r a n  a l l  t h e  w a y  f o r  
t h e  t o u c h d o w n .  T h e  f i n a l  s c o r e  
w a s  W i n d s o r  L a n c e r s  2 5  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  1 4 .  
F a r h n e r  g o e s  o v e r  f o r  s e a s o n ' s  f i r s t  o f f e n s i v e  T O .  
I n  y o u r  o w n  w a y .  
I n  y o u r  o w n  t i m e .  
O n  y o u r  o w n  t e 1 7 1 1 S .  
l b u 1 1  t a k e  t o  t h e  
t a s t e  o f  P l a y e r S  F i l t e r .  
P l a y e r ' s  
F I L T E R  
A~~ r J J . 6 ' - c J ) 1 L  ~ f J U } t V .  
W a r n i n g :  T h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  a d v i s e s  t h a t  d a n g e r  t o  h e a l t h  i n c r e a s e s  w i t h  a m o u n t  s m o k e d .  
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